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LOS REYES EN VALLADOLID 
L a R e i n a t o m a p o s e s i ó n d e l 
m a n d o d e u n R e g i m i e n t o . 
Petición de indulto. 
VALI/ADOLID, 5.—Una CaiviTísiión 
ríe "tótegi ai,i>'';ls i «I i.ní! u lito doa 
Alfoíia'1- •¡H qnii'-1 n)«i¡n-oii hicit-im en-
. , ;, Su ¡Vlíiij'i v i R -y ( I - un 
„. a-tj,.- l i nmu l» pcu- €il -jefe do este 
/¿hnj, pur del d d diifpctor 
' nel ̂  '¡,il IUIIIW), .snilicii'taiiido. .'il ¡u-
Mt» dei IIAS <)ili( i'.iiJ..'..s d'- T^'li'^u a-Ios 
S i Lu;is Rüinm.iN y don l ^d ro A.l«iv.i-
^ g3,|jiaira.(lo.® ckil C.ui'rpn ¡i. im/. do 
fc'l^jjra de 1919. Su Alteza, acc.!-
.,,!., a icíg deseos die l a Coaiisiión, 
p.úi(.xstn (Mi manos d-.'il Soihej^uio ia 
luición '1^ in-diuiWK)̂  _ 
Ka la MrtA'c n dojima. die .i'alnrin se 
fei •!ládo 3.227 hilogramuil.- fio. 
qjuós tartitos te.l ^raílsitais: a.dJuriándo-
cDiTiipaiii-'ir.is fitaincows, poniniííuo-
{M e hwgilnií'1 •'«!. ' - . 
I o. fcl>i giIMilist. I.Í ("i • Ocvia K 'cri.'in do 
ttaíada'id lum olí Tiido y Su MSIJPK-
(ail la Rv-'ina nina pi'.yiio«i "fon h. lHk'». 
traída de V a l mciki.. < 
Antes del acto. 
VAiLLADOLTD. 5.—.Hoy a a m n ^ i ^ í 1 
jÍ&: BSfiléadido y d. .-i ias pi iim ^as 
.ji.n .w- la,. aiiiiinaicLóii en las* ra.ll^s l'nó 
Niufliiieraso póbliioo inviaídiió b/s pa 
&s¡&3. tías tiiiiimii'MiM f a e i r o o Oiputjjiaid .• 
.ptJli" íaÉÍli|i/áS d-i la h'i^aa si .."i. .dad. Li 
a:nim,ar;ióii csria exítiñaiáliáhiíp.rlía.. 
A«iist.i.euwi áO I''s .iv a;! Dfiirtrcíaíu 
qu-- ti.niüraa'cai c-n La |>;;::vi l i (•••'• 1 : .• 
y c-nt/Miai do aml' a ' - i M i i ' , y ciain.-n} 
n-es, aidormaidcfe ccin airl-- y ÍHiiéri giu 
to. 
Se liizo mi vrn'dad''jo d. , li 
«comfotli», senpeatLii¡as- y II( pee. 
El énínísraiamó les c1 n'li! 
d 
E l deafil?. 
'Cu/anitlo ed <liiocli>r do la. Acad-íinia 
tomniinó su tikk&xa&n. dvsñkmm. .'.a:s tes» no tlaaayó h ^ t i a caiai i nt la.da 
fii;M7.ais, IhcaiciLénicióáo Da Sulioraioi ni «iOichie, íioma en qnio se ó^giaaizá 
fnanite diel esicuad.mn de su ra^hiiiiiGii- desfile por la Ra.niiiiLa de l 'u 'Mc. ea 
to. , de AjlfíMüso X I I I y plaza dé la Cops 
Roña Viicto'iiia. iba tíflgo piULda. r-in tucaón. 
duda poi- la. IQiiCWjjiÓip qué la piodil-
ciaii las adainaioioi;! «g. 
¡Al] l icuar a la jíiíbuna régm, doña 
V'ücl.o.iiia HO (oijccó a.i ladu de su a.u-
gu^to (sposn, ciHiliinnandii las d-.iniás 
rus i/.as eü di siii.. 
Él acito Ira ^i^ldflitaido 1 idlla.nlí. f ¡ni. 
ipor Indos ccirroplos. 
Las iuerza i quo desfilaron. 
Em oí diesin̂ vo toiniaioii j)ailo las fuor 
zap siigHilanteis: 
Ilo.y:iaiii'Ó!iTo do TnfanlrMÍa de Isfil-
El Innado emurdiin un apio p -ni 
cpio !-• otoirgó a la carraza qdo H'-». 
seaitalia. un j a r rón japi-nrs. 
Matutero ruierío. 
'R.A1RC.E.LONA, á.—A k üaa. ('.- r rnadiiufí-a.da. fué liiaila'dd c.i TO^TV' 
j im io aí QieOiaitó die Mun-a.d i, el caiid; 
vifii" dril iC'vircrdV ir. •' i b1 ai-MMki' ' 
«Eil i&a.lviadoi 34 tkñoB d.' n l -d 
Prepeniaba " un-a t iom^nda ci icMii 
da en eil pecho. 
•So i.yiKiran m$s (!• tallas r- lacion 
b-I 11; dos cuiiiifpañíiasi d d i-c^Hiiiinilo deis C(Hi esit.e suceso, 
do Lja Viiicioiiii.i., cc.in bandi i'a y IIIIIM;-' 
óa; negáifiitetiitó dié L-mccios do F.sx.y-
nesrio; ei eseuiadii ón dol i- -_i"iini.:',nto do 
\ ii-1i.iia En^j ' i i . ia; el 1 i l ibero \ i -
l i l le r ía ; la a-aücióñ oidiixia de Ca.-ni'ía-
nía. y t'nri'Zja.s dl9 I n t - n d oicia y Sani-
diaid. 
E l banquete en &' Calderón. 
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D I A P O E T I C O 
Dice Alledesaiazar. 
MADRID , &.—A jn nrM a la ra. de I-
. tardie recibí.', ej sañcsF Aillciítd > il.aza 
A la una die la tardío s© cdobro en - l a viiai.ta de los pwioufci i to. 
«I toa-tro Galldeirún, el!- banqirde deJ!| ContetMó «íiu ando qur . si:;!,a 56»i« 
Ainma, de Caihalliaría, piv«iid!eindio \OQ iVelirsinio deil iMsnlia.do d - la.-.-íi.-sta,-
celehradas en Viíullatiolliíd, en h&m v d 
ffli3in.d,e. 
D::. hl'fn to.ivilpranu ciDijiüeiiy/) el 
.pilleen a coiiüri\í>ar-i,' rM ',] Canjipo R ^ g . 
GPápde, dondo luaibían do teiiisr lut iar | • Colocación de brazaleies. 
ypMtos die ••ntr -.'-a del nuovo rs ia.n- | TffMnilKido ©L haiii.qiu,sife, la. Rviua 
(tan'to a. ]ia_3li-!.i.di nuiia. <!•« (ks.ballej ki y llovó a cabo la cnlocadón de braza1 -
tciiK'ir posafi'ón la Ron a. da! imaiado' tes a te& ruievais e.níe/raneaas de la 
(égiiiiiiiie'nio de Caballería. V ic tor ia omiZ Roja.. 
Eim'ii.ia. 
Tedos los bmlccnes efAaba.n oui-'aia-
oáKjíoá con profui'trón de g.iifii-n.ailidas, 
"as y gall an d diesi. 
El t̂ iMpPíéfte1 deil Gauiupo Ciia.niib- so 
r/av'i;ir- 11 tri ibuna ms i» y estaba 
Iengalanada con ba.ndorolas. habiendo 
lskk> celerada cm la i úpala u m i gra.n 
lebrona j / a l . 
Reirás diál tdnni.-ileiie m Itaibía insvi -
\h\\úo ünía Meinida die canupáña, dondo 
pe guardaba, el caballo, que había do 
pitónitair la Rtorára. 
F-ivai.- a la. t t ^ a n a l'Sgva había 
olna ps.ra. les re|],iríIgnita nies en Co-r-
t te die ValladoiWd, a.uioi-iidade®, perso-
|n!«,«W,!i.(|.;iii y i vm '.'OMiiaciones. 
-.Había c i ra tr ibuna, paira Jas seño-
i';i>. 
Forman las fuerzas. 
IV. l i int • ¡i,nt s do da.r c^inienzo ol 
"«lo ftfiaiiimroai linea".!'o a la t r ibuna 1 -
fii'a te® ahiir-Hi.í, de í a AiCaldéfiWa de 
<'.ar;i!.|( na y al fondu la - m rzas d i 
[^ouedrón "del ivghmiento V i c r n i a 
Llegan los Reyes. 
A I L liora. aa-unickiidia. Hoyó el Mo-
[«arca, qu- veisitía. un l i i nuie de capi-
ÍÚÜ g-Mierail do Caballería. 
aceinpiañaba.n el infante don 
l^Uilos y lo» pi-íncipcs den Ra.n.ioiro v 
W®'- Jéaairo, con iMi'itloirnue do Mar i -
13*1". 
-•mi iandos geneoiaileis y jefes de ía 
I1'ca después llego la Reina, dona 
"'«i., aro pa fiada d ' do fia. María 
^'fótíaa. 
" I>66a V:<•.','¡ría iba do páo en el aulo-
TOtvil y \ ..sitia uni lonni ' do Caballe-
1,;V. con laisi irisdgn'lais deJ regi'.ni'ont 1, 
'"• '•'ly'» iniaiiido iba a. tomi.ar pos M'I'.II. 
diivir-n-ilia el público proiirunnniá 
2 '.'""bi.siâ ías aelantla.cioai.es v víto-
¡í 9" 1 ' iue: ,.1, ta igo rato. 
11 Ib aia cu.biría. m cailr-za con 
' • • ^ ' d . gala v osiMibi 
í!!" la Caz ,N. • 
los Reyes. 
Estos y los lufanltes legresairán hoy 
a Madr i d . 
Añadib efl jefe ddl (¡obireno qaa ei 
, niiaisíti-O' de Instrucción Pública pasa 
DiScur.s-o del Rey. .fecuy el .lía en La l lan i ta . 
A l t e m i m a r el banqiiete d - Cable- Anunc ió que mañana, a las cuatro 
ron . el Rey pionun-cie un discurro. j , . , . tan$Á, se celebnaaá C o n f i o . 
D i jo que esta gran fiesta del Am ia . AsLsti ián a la reumión nales Los mi-
de Cuba l lena, podía dejar saiisb-eho-o lastros. 
a :-U9. oiganizad<n--s. | -De?:un' di jo el pe ̂ ' denb ' ' qié' • 
Agregó que. Ja Cabalb-i ía c?: té. con- aprovi ebairán las vacaci.Mies que i:av 
t inuodora- de la t rad ic ión de la. ley en- m m a el miiércdilies p v r a u í t in ia r la la-
da española de las Ordenes mi l i tares. i)0r pa;rlajii|eii"ta.i:ia. 
Cent ihúa Ja Caballería siendo el Terminó dksiend, 
Arma de la in ipoinor idad. 
dñdienido eá se'fior Aliende-
l- ; . !Sámzéit qué para .la una d ' la l :i | . 
Di r ig ió def^ués un saludo a los tenía oiitado éA señor L a Omrv.a. con 
pe-
¡"IH-l 
l ia en 
üi'-nvCic 'w'--\. 
Entrega del esíandaríc. 
f ^do 'sab i ' t t ron .los' Beiyo® a la t.'-i-
; ¡ . a.'.-M (••'.. ,: i i1ii''.'i,n'" doa Al!:fo.n-
'"1° deil infanlto don Carlos, que es 
g l j o de. ta Arad,:a 1,1 a. d - C i,l i.lle-
O .'joW'twla ei! ec '.anda.iie vi qo ma-m 
J Jifiarl !. p,,,,. ..q nu 'vo, que regala la 
' y!:- 11 ,il Arad o r a . 
I 1 ̂  'eb ' \ ••ni 1 ¡Vi . I nu 'Ve e>;-
h ^ ' y • al ion •,! jr'-. de la >N| • vle-
i | f? .v aste, doíipoiés di( la bonidiV'i/.n 
pn'Â 'ff̂ " ''; '" ' 11,1 :,, ""̂ inte 
A f'' '!|lbinae-iión ?o rrzi) 
empaña.. 
agregadc? ind ' ta res qrje asisten a la 
fiesta,, y Tes ruega que en ncnihve de 
la. Caiialleria eKiiañela saluden a Ja 
Coba l lena de sus pníses. 
Se conyra lub i d, haber nembrado 
corone,! de un 1: xhie a i lo de Caballe-
r í a a la. Rema Vic tor ia . 
Anadie q i r ' 1 aiía on • lamentar la 
falla ile f ies (-la-miarles de el 1 ôs tan-
tos regimionios; >\>' Caball-nía.. q i r ' rfd 
I, a 1: i a 11 ji-i-ti,!,, a la pesta por halbi'--
se coniibatioiubv en Maríuecos. 
Recordó dác eñ ta Besta del (.ampo 
Grande SO 1 a y ó al sudo un adorno, 
sk-iiido p i e rda mente la insiignia (M 
e"4-¡mieiilo de Tax i l i r t . m i " tan br i -
l lante ])ágiiia e íc i ib ió en Afr ica. 
Düo qiíe la m^ tón de España en 
Marruecos no f-s una misi. 'n de con-
oni. ' ia. sino de civi l ización. . 
' Tenir.mó íiriiHla.nldo per España >' 
por el E.jéic'io. 
. A l V e r i o i n a r 1 " Monarca m discurso 
so dieron entusnista.c. vivas al Rey, a 
España, y aí Ejérci to. 
En la tsfia- de C&ivanfeS, 
Des pnés de! I ammele. el -Rey fué 
¡M ..nipafnidn de su séquito a v is i tar la 
c; - • a de Cervantes. 
E l rcgfe.so a la Corte. 
A las fv'S y media de la tarde gplió 
(.| 1, .n e-v eeial UU - COndiíjO a. Madr id 
a ios Reyes, infantes y séquito! 
O d •-aedida ha salo vei dadoramen 
te elamoresa. 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
obj.. to da cairnhiar con él unpros io i r^ 
s^hro a^gunos a,sim,tos de interés y 00-
rmcer lo|s aiesniltados de su viaje a Va-
lencia. 
En GoGbernacicn. 
El Cl míe d - Ihigall; '.! recibir) a' la 
Ir ía die costumbre a los p-mioiMslas. 
Efteé lie dieiroin cu:Mda t̂ e le-, ectóaou 
tairiious ie inioiden'les qnio leiflerén' ' 
Su Majestad la Reina doña Vicloria Eugenia, vieiiendo el uniforme 'd¿1 
• egimicnto que lleva su auguíio no.^bic y de cuyo mando se pcscsiioirá 
ayer en V&iladolid. 
perii'idkais, en onl'-.n a la. diispívsici-,11 
(hc-aida. prir el dhIectoll• gencrail de 
Soguiiiidad. 
El iriini'síro di¡o qu.1 s Mo QQ haln'.i 
redüicüdo'a " tonnair allgumns niodab;:-
póra dioscongostiioaar m IMi r t a del 
So! y calles ínimediaias:. 
No ocui'to que'se o?*.??.!.-I-'ce como n r -
diida de ensayo, y d i j o qiu • l is ¿eO-
cfeatíátae qiuie se oiba^rvea- en la práct l 
ca ae irá-n corr igiendo. 
A ñ i i ' : ; : qu - Ir- y que 1 ir v pr-ísentc 
el -spíri iu d,-' .r.'.sif-t.encia de les ciu-
f'in'd'írtfB cioiínnido' gio pro&sntairi, casos 
de. esa, natura l 'za. 
Pr; ; t'oto a loa c:iii,cs, cil coade tío 
Du^al ia l . aunque se l .-Serví''' SI^ epi-
Tiáón, 110 pai a;ia .-lar muy conv.-ira-
s idp' de la i l ispr.rciá' i i (léih <:Mfector.-go-
m-ral de ^idguridiatí^ , 
CcnsiiRa politioa. 
So dice cffe •] lv y ,-.¡;i api-avaeba.n 
d;p h'.s ws.-il-is.' que GiSltp© días le ríe 11 
¡'•'•ilin S ja líl-k-í ¡s y indita.! Sá dffl o r i-
duacii'ai paia cen^iilta des i«}4jrié los 
• r- s Ri Ü1 ieo.s lie actual idad. 
T:-"inb,:éu .se a u g u r a que en es;,? 
c.iMivorsa.eioie r se ha, t ratado d d p'loi-
I lo int >r:io:r d-,! part ido conservador. 
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EN EL PABELLON NARBON 
E L M I T I N D E I N Q U I L I N O S 
-i, • Tomg de it)c" »,i}í̂ V». 
'" '.''"'niadia l a m.i- , . ,. Radia meditó 
l i f t ' í b i v í ' ' ' k ' - ' i - i si ha --o ca.r-
^ - i - r-!.giin éent̂ o rio su iionibi-.\ 
! ' '•v.-,lirM(aial)an ir, >mrilt.Q ' s ' a ; 
I dí.so,.. 
cir O ton^—, " , , . . . . . . . 
m,a.ntlfl la di'vision 
-1 : . " a . '«KTirogó a. Su. Mia.inseid 
•"Mo " ,lr' '^ ' ' 'ndo, curva caña bn 
m '&',h"k\. por los Padires Agusi.i-
•Vill|^'M',.i|111''-¡ón . d mroneil de Ja 
''r-ii,,.'"'11 lU'on.unoió una patriótica. 
•l, ' , , -' ' 1MT'|'>0 t i r o i d a rVei'l'(W elWO-
tto¿ 1'•••'••<!•> los que les avilador-s 
I SP^n.flniiieis 
^ " , - , ^ 1 ' ^ que m,a.ndi 
,.1 . . . S J l l ' í a entregó a 
Trágico fin de un muchacho. 
MALACA, 5,—Coinunicaa do Ronda 
qVte den braiieiseo 1'a.ia.res, diiieño de-
i n r i fúlmiea do har inas s¡.ta--da en la 
cailb- de .lerez, advirl.ió aya- la . d e -
una. misa. .• :r:'ón d - un h i jo suyo, d - cua.l-o 
años do edad. 
('ua.iMâ  ,|i iqiítjl̂ l US liie,iei-oii Pü/ÍTO-íl 
bifi m i m .ras, fltófeifia que uno do los 
epera r r .- S ' d •diicó a a . r r - í la r UlrtóS 
sacos de tnigo que se lia.bkm á^ rm in 
bado,, y ciarrintiró dd ia jo do clb^i a i 
n iño, va eadiiver. 
L a Pieéif» de la Flor. 
• í-EVTllT.A. 5.—El toial de Ja cani l -
dad recaudada en , la,? (li:re.r?inios me-
sas petitoiriias v de lew donaiwos he-
chos para, la 'Fiiestia. dp la Flor, as-
oieimde a 43.731 P'n' ' 
Las fiestas de ToneMfe. 
T E N E R I F E , á.—El 
ayer m 1 1 pas'jo do 
imuy bndlai i te. 
Corno estaba, anunciado, a las once 
>' media, de la mañana de aver tuvo 
lugar en d Pabellón Narbón al m i t in 
organizado' por esta Asodacion. con 
El señor Tprre dió cuenta, detallada 
d "a asambl ai, c iudadana veri l ieada 
Cn Madrk l para que lucra convergido 
l n l y :•' Ih'a! d a i -lo do a ... alqui lóles 
mot-vo de! lopar to vecinal propu.-slo ,1, :.'! de j imio de 1920 v q u e en ella. . 
p&r o' Ayuntamiento y para, prole:- i i ieb iye ian los. pn bios nr ñor e- de 
Veinte jn il babi lanb s y .-•lis I i, n ,. -. la r del aútoeftto, hacho en cjis ta r i ias por las Soeii dades productoras del 
abimbi ado público. 
Él local ¿e encontraba atestado de 
públicos e ihideron uso de la, palabia, 
varíes oraidcros; en, p ru i i e r término, 
1 abogado de la Asocia,eii',.|i de ínqui -
"iia - , d rn Mar ino Fernández Fonle-
cha'. 
l is ie, de.Mpués d e just i f icar su ante-
r ier a d i f u d en la Dlló&tipn dobatida., 
ent ié a t r a ta r de llemi d d i v p a i t l -
nu'.ehtD vecinal y terminó rogando a 
IQÉ piesi ' i i t ts qm 9Q measen al pago 
de bsl a. pi et aisiiVn l l i . imieipal.. (pr. él 
c- l imaba a.bsurda,. 
El f inal do su disr.uiso fué aconse-
j a r a los inqui l inos (1 que tftt.ta.Sen en 
Ir i o.-, Ad d ' le-aüzali la adminis-
fcrokáÓn ' 'el Munic ip io. 
El señor Fentei.ha fué ovacionado. 
Sienióle en (-1 us 1 de la palabra don 
Enrique Díaz Senano. quien sé é^-pó 
Pidió después id q,UO 813 ibcl a • ia 
ley sani iar ia ceu poder eieeii l ivo, 5, -
gun s i - aprobó en reb-rida asambJv'a, 
C IJi'Zo, re.salta.r los enoimey; bendicio.-
d" ella, doriva.ilos. 
Se oe.iijia a renglón Í eguhlo- del re-
pa i lo \-eeiiia|-\ rdainda en las mismas 
deas que el M ñor Pe nía mli'z Ponte-
cha, en eiianto a que no satis faga 
la eimla. imiinesta, , 
l l a | lando d la, adminis í iadeai m.n-
nk :pal. In- t igó al alcalde d; Sanian-
der, s;"mlo, cñ eca- Ion - , COI eado pa; 
el pi'iblico. 
T i ' m m ó or i ip i imirsa de les ampon-
tptS liedlas en [9» ta i ilas del gUS y lUfi 
d c d i a . a , n ia i i i l - l a n d o quo 110 se 
cnmpp 11 los ivq i i i - ib - legales. 
(•'ó/- ta.n^bii'ii aplaudido' al ^"iio,-
Torre. 
1 i ¡-/.i d resaim n de - les disnirsos el 
Lfí SlTUflCIÓK EN TODA ESPAÑA 
T o d o r e c a u d a d o r d e 
c u o t a s s e r á c o n s i d e r a -
do c o m o e s t a f a d o r . 
ZARAiGOZA, o . - K l gQbemádor;!ha 
I ublieado un bando' en d que le 1 ,•-" 
, 111 1 da, a _ lo¡s obí'eros la responsábilí-
dad en oíie ¡ir.- i invn los qu - inf'-nten 
i róí CgUÍi la ai i i i adón de la. Feilia'a-
,di'ai local y de los S ind icar - s r -pen-
didi s. coma adnr ismo se adviarte 
quo. est-urdo pn l i ibidas las cotizaeio-
M, •, iodo. reCapdador de enoias será 
e'( i i>'dorado corito' esialadoi . y l inal-
¡ncnle si ia eviene que a. los, obreros 
qu" i t a lguna manera contr ibuyan, 
aj - -etenimient'.i de los Sindicatos los 
S 1 an i io, 11.'.-las multas. 
• EL bando, pon" expresa, d isposidén 
del geb: ¡ nai lor. ha sido lijadfc. en d 
inter ior y exter ior de las iabncas. a 
i v.foe dh eótoi 1 9 s« encarece la máf> 
es'ied."., v igi lancia pa r í evitar- las civ' 
t.'zaeiriieíi, y &e lea GOTUTina con m u l -
tas do ICO ¡i í>C0 pesetas ."' por iie|ll-r1 
gene «a de los mismos aquéllas Ib'ga- • 
rah a efectuda^a 
v v v v v v v v v v v v v v v a v v v ^ a ^ A ' V v v v v v v ^ A A ^ a ^ ^ M A ^ 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
En el Gobierno c iv i l mi h'abía ayer 
ninguna, noticia cíe interés para la 
IVens. ' . '. . 
El sxfñm Ricbi di jo a bVs peribdisUffl 
ipie la, Sociedad de Deppnxlientcs do 
Cen ae'a, Imlnsl i ¡a ,v üam a le ani in-
clalpi la le i ievadéa de lu-.lunta diree-
i'va y ! o' ii ' i i lo do ésta de s. parar-
• 1 d- la F( ¡eia ii 'n local cb Seeieda-
des ()bieras. 
Úi ; nés l'a.lb') de «Manolíl l», vateio 
ni ¡oz. au tor doi áiurierosa® lobos, de 
lljíllfivÜQí con dinero., detenido ayer, y 
al qr ' s-ñor Rlidni, con nmy buen 
í»,i o < do. Li-atit, de enviar a mi Refo i -
nnatao -o do IbU-ao, aunque («ai a altó 
téngu, que OOiátear" la e.' lauda en el 
n;1- mo la .Innta, do Proti i dó'n a La 
d d piobleuiia de las caea.s baratas, señor Rodríguez d-n. E,m;í|io'), iner«'-" ln l i inr- 'a. 
',!ac;"iido referencia a l proyectó de 25 CÍÍMUIO. .asimisna;. la apiobai ii'm d l e i Per ú'.t?njd manifestó eJ gcberi iador 
i rdb ne£>, votado p o r laa Cortes con lois concurrientes.. ! qüe bahía i.a ii ido la visita de un 
ta l fin. » K' m i t in t rmino dentr.»- dol mayor IV.MinV.-a.mx' qnie fué a sa luda i ié y 
En. tercer l uga r l iahló el tiresidento ( idea, a r n dándose las o|iorln-iias r . n n d a i ! . mir mañana, sábado. I I , -
coiso ceiJieb.rado, do la Asociación de Inqui l inos, don i ainJustónos.' y env'iánde.eo di lee nb's ga iá a Santand a- una iroiegr inación Romkr rosulló Manuo' To'ire, é l cual fné. 'ap laudklo telegraaias en co ieonam ia con < i ac- gelle-^a. eoniptiésta por íoisdentas pc-
. . . al comenzar su pe ro radón . . to cokb iado. . . . i o g i m o s . 
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L A F I E S T A N A C I O N A L 
E L T O R O " R E M E N D Ó N " P R O D U C E 
U N A H E R I D A G R A V Í S I M A A F O R T U N A 
Un espectador destrozado por un toro :: La corrida de Madrid¡t¡éne que'suspenderse 
por eslar heridos todos los matadores. 
Piadoio rasso de la fainiiia do pa-
brilo. 
\'.-Vl.E.X!-.l.v. 5.—Batía •in.íUKi.iia, ha 
sicío liiihimii'iiid.o ••! caidávier disíl iniíbr-
L a h'crida de Jcieiío. 
tv! pi'inii:'.'i ,i rife los. narl Éíi¡ 
(t,̂  liáoiJiiTiUid.c^ (Mi ,¡<i ei i fannwr 
Hjk Josíeírfó iü!e Málaga. t¡V&ií¿ i i 
ril'dfti ¡.¡iiCikSii Pll i'a cala. (lor.- ;.l 
i E l tero y la cogida. 
ilMiuii'.i-1. É l . t( av do O m r l i a y SÍI.MTU qn • hx-
dici ' éió a. FciiituiUM S3 .Jla.iii.alKL « í ta i i iLV, ! -
a hfa- áóá»> • 
lig-uiias, 
.liau." qu<; 
til un.. K l 
i.,TI 11 a i n i 
i uiric) 
do. 
iquí'l -y \ aiiv.lili o. 
aj HClI'Q 11 a. o i'ii'a.i i ¡za.di 
Ja. c i ia ' l i - l i a 
Kl ditestro 
jíaii'a eil pa'!ü>x.1-Jiw. vieayiias un na Deceo.'ra.-
da a. teñí l i r io (i© los |iadr..-s. di- Oce-
j i l o . 
EN MADRID 
Cciifa, Fortuna y Joseitp de Málaga, 
f on cuaíro de Pérez de la Cencha V 
dos de Surga. 
M A D R I D , 5.—En la corr ida die eSfa 
taiítte La.n lidii'iiido cnal.iM. toras dei 
I '('•'•,-v; die.lia Cgiiiiohia y deis do Su.rya. 
I'wimirro.—DiG 1 'crez de La Cdinohá. 
,|i•<•;.•!lo i l ' M:Vla.ga. S" luco cu í i i i ¡ t ' ;s . 
..QeJlilt.a. enitueigia los trastos a Josioíto, 
(¡i;.. cüTlíla'.ma SU M,'.'.!- raa.t.iva &ii ESSÍia 
)i!a/.a. 
.TostMto fniaifíG una faena, supemoh', 
j y v>ailiBníi6, diesbaicaudo imoá piSíáes 
•qt^ vpé¿!ho y cftíroisf inataraílies. 
Media (.-tocada y una hmaia. Al 
i i i t i - i d . a r eJ t'tósca.liellií, salta Sü BSEÜ-
quA! y va a aaiea a los ptS&Si d.'l di.i.s-
tyd. 
Cnainlo éste inltleaifcl andar ca.a a,i 
Slij [o poa." no Í''.IIII iona.i;!.r un pif . 
En brazos tte las asi- lnrr¡a;- es co.n-
il'do a la ••ni'..'.! nidr ia. 
dd li a i mata a.,1 bicho (\v UTlia GS-
1i:.'-ad.a <!• spir; ndiilr. 
Si'tJ.Muno.—-Do Su i ^a , nianso y co-
jo. fiVjn piróninevc un Giscáiiidiailo foirnii-
d'al.tr y i ! pinesMeMo se mega a; i\-!.i-
nar al íii.i'lio ai corraJ. elá v'ist.a (fe lo 
caa.J ©l pú'hllco as a r ro ja áfl rikMlii. 
Suípgjén lo..-' gi ia.rdia: '- de S.• JMiadad. 
I'IM- fnn «si preisiidienito ord.'-na la. rr 
tiéciada al C'.iiTa-.L.y .el •.•«caiu.lalo t.-M-njl-
i m . •: • i : • . - •• .' • l>\ 
-•"yin;, do bis.—De l'riy'Y. d.-• la •-Con-
ílba , - .. ,v.. 
F.OI tptWl hiaOO aplai ldi /- 0X¡ (piit-'S. 
i ••lila, a l l r a c n - uno. es cocido; p'Cl'o 
oil l'j.ro ifco 'la.ií nana ptiu él, no P&Í'.\-
bteíiiUo eJ diiost.rü máé (jiie eil golipié •le 
ilai (i.yida. 
iJáiS a.s î..>!!:•.!a.s de' Ja plaza ret i ran 
a re!Ka n Ja eTifiwriiiiorj'ia.. 
. Forüm.a niuletea va.lH-nt.' pura un 
ilthn-liav.o, nie.diiia estoieadia v u ñ ' des-
cáte l lo 
Trrecio.—Dia Comílna y Si.c.i'ra. • 
l'"i.'r,,i!Ma ó's aplaudiido a.l lane.'a.'- ( t ' 
trapa. 
Piien-a sup e irv. px-bi •.-•.ile-ndo un 
ipa,f-ss (;.' pí cilio y nudin des. 
Cu.ari' j.—De Coiiiicihip y S.i.'rra. 
Fnirtuna, ail l iacer un quidie,, e¡S etó-
p;i t inado > &iV. a! sjlMo. ; 
La.si a,f-"ist/Mleías lo ( l a idu / ei a. , Ja 
i a ' .naiería. 
L a Cogida, hii'l CfitísadO gra.n •'m,!-
Cjii i i . pues se. Ira. visto que &] -anM-n > 
que iiiti'¡'..'sa la ¡niel v lyiS 
inla. ! , - - v SSiCiCioillia una vi i 
ciaJ y us teriidón clie un d.e4 
Ileo ras. i)A'.a do. 
L a de Geíita. 
Según el pai t . ' I'aoiilltallivo,. Qoli 
tiiéiPe una Ir i ida CGinituisa de M '.ÍS I .MI-i la. auna, cju-.' le .fué Inipi 
. " ^ i a ; . , „ , i n 
Oa'ldClt© V 11111V 
meis&ta del toril cae m chiquero y ;H 
ciiastiruzado por el toro. 
('iiia.ndo eil h i i lio a la arena, sa-
ca les cnernos cp(n%í!léípattlílei|tf;e (Mi-san-
gneuita.doi!'-: 
Eiiiitiie ki,s ccM'niaídaíí. j<?«"ii;l»klus-|)<>.r nl 
"speel.a.du.r hay una. en el cojiazóh' 
o.tiia qae le aitravi: « i e l p.'.cho con 
cnifi'! lo de entra.da, pott* k» es¡):a.hki -y 
tres ('u l a ¡Liiigle. 
Na'.aona.l, Cínéliifi de al iño, deis pin-
chazos y media. p«tooa.d,a. 
T-irceiro.—i', lir.ariieiro, faena, adtwiuir 
día y ©stoicaidiíi buena. 
Giuainto.—tEll Gajló nnuletca d i ¡Vn-
ñiaidió1, mieidiia e»lo..,.ada y a la. ni '. l ia 
vu Ka liiíl saliilazo. 
Quiiiito.—'Nía; ¡ioiiial, faenia leguki.r y 
eéitóeiadia huena. 
Sexto.—.("iicaiiiero, faiena y estocada 
sufpe.riores. 
EN P U E R T O L L A N O 
iPUERTOLLANO, 5.—La. cornida ee-
febnaidia esta tarde cairecló de in-toires. 
Do únieo saliiente fué la. Paiéiia de 
Enn•silo Plastcw en su séaaMdó toro. 
UN FOGONERO CARBONIZADO 
N O S E T R A T A D E 
C R I M E N 
afilado 
,) .a^l o. 
La cogida' fué al .rematar el últinn 
quite. 
I 'l1" ! T l i : l Vl , , MÍr:l >' f del que cortó l a oreia. 
quedo d lant.- d. ,1 toro, ran cerca do | pU(i §mMé dié ̂  p|iaza en hamtor( 
la. cara, que le íue nuposil-l" .'iMtar el <|e m lxñcAmaaoe 
||e pi (ilnmlnlad poa" Ctiez de (lerrore. 
I'or su pie ae ret i ró a un bur la-
dero. 
iAdlá Sé II -vó la mano al vientre, sa-
'Meiis.ü .n, que inl 'i .'Ma La ] 
¡ido' óelula.r y un mnsciiliK 
L a de! picador Saárex. 
El picador Dahlo Suáre/, sufre con- candóla, ensa.iiigivntaida, y Giiitomcos 
Gi a que tiieane una. corn.a.ua &B BJ 
VI. M i t r e . 
GeihiiO no hay más nialadoi-es. v;i.-
i-i>.- torercia que t-siláu. cutí e !o>'. esip. 
t a d c r ' s í'i a.i'/'oja.n ¡1.1 ruedoy pidleud.) 
jjierniiiso para, imataa: tos toifoS que ' fa l -
tan. 
E! pnaasdairite d--.ri'b-,ra y autoriza a 
Dnn.'t-i et pa.j i me' ai ala COI] el toro 
(pe efitá en el ruedo. 
A Píinitorolí le ilia-n unas zapati l las, 1 
q\- - le • sur i gi uiidies y te impid u ni:.)- \ n 
niUiCloil ci• i •.•!n a l . I 
L a do Fortuna. 
Fo' i luna ífertie una cornada en la 
.'•egii'ei e| liga sérica, que le Interesa (id 
téjldó mu-., lili.! r y el peri loneo. Dro-
nc sra-o grava. 
L a cura. 
A l ingresar en la enfernnería Fc:r-
ínna s i r V ó un col.-rp'Sü. 
Los médicois tuvii:. i on que eura i le 
e. a gi .1:1 lit-. i . / a . i / i i ren lo que nwu-
per t i ei i^ui ia tij^ ra. el t ra je , e.a v i s t i 
d • i i gi avcdia.'d d- l dle.sl.ro. » 
Piara e'l i'a i' a l li •. ido h n Im nec'.n-
da.d di apil¡ear:e cloro'fo.rino. 
El púh/lleo sie agí en ri'¡I'I en la enfer-
le 'l ía. fUUíéiS .• . irahia diciin que la. eo-
gádiíl '.n a (lie suma grav-.da.d. 
Tuy)i.e.ro.!i que .iüiitea^éaíiia." l.(|s gaia'--
dlas pal a dálSlpi 'ja r el pid 'ico. (pie 
qui i ía. ! .itra r .ni. la .'irl.-rnc-. r,'.. 
'.Vnn cuando Ins. ruinoirv"- -."ran ti ' 
ijuü ! f lia.do de Foii tuna, eaw, deiSespei 
de ba.stanle gi avedad. 
Nueves detalles. 
El d i M i o f.; lana llegc 
niel ía s in coiio.einil. l ito. ' 
Toi r 's y D'jaiii: o p.ra.'.'Ii1 •arou un d.ete-
nid.i i ; eeiioeiiní.'inlo al hienido. 
Ad niSs de ía (•!-•! ínula del v i m t r e ; 
KoiUii ia t ie i r ; una li.'irlda eu la me-
La e*:ia fué muy dclcrcsa y duina.n-
t i ella 1 di,•':••>:..• á Sá cpi •j.a.ba. j iM'eueii-
tOÚi •lite. 
I 111! MI Jl e.r; • r i lad d.e pd'ÓIG ' de r a ta 
an •-. -:a |i r a l . 
'('.'O'ni!» bo l l i c ia . | r e L p i n t a . ! a qr'-ién 
hala i ina.tadi; a,l tíCfi o , UJKI d e | n s itíié 
('ico.- le cdii.ti'í-ini: 
— N.O t • o r i r . p í ' s abera. de eso. 
" —-,'.I'li 's hrn malo estoy?—r (plLV 
'• i ii 111 tíift ' ' • 
ImpreL icns i ^.szlmistas. 
E! d.oeto.r- Torr.-'s ha. ma a i I"; .si a 
(o 152 su hnr.i ai -es pe-ii-nil.-í i, p;i.-.-
¿S d e I leer qir . y- ftíjeSáiíáS la pir-i-
ÍOlílií'í.^ 
Ai ! nan i I he i ' ido ka f i n i d o una lüe-
ne ln ly.ía :: añile. 
AiUnnus. de los nnalleos citade.-., 
•" -l-.i'' 4 un £i»1 die.!'i o idrens que s»' éílí 
• . a ' : a l iar i n la I'Laza. 
l 'o i tuna ^luMÓ la en.i a con in'nc'ia 
•'• o -!!.ida.d. a,:iiinpie rivaaneitonvade sr 
••r 
E l público. 
Gtwno va íie dicho ainil h ni ' a la 
aü iHWIIÍS ni . i •> i i'.'iai toosi. 
Ante el áessd d d púldíco, ge ha dii 
lanío una pn. ai! .iei-ai I an a'raiilil'ia -i 
i. • i en 1 i ••nf -i a-.'i ía-. cine la info.. 
.iiia.cii'ui SQ liae;. mu.\' d i í íc i l . 
Al a'n.e'i e'-r (.eedlnilalr'a.U todavi 
i'i Él u pes ti n l " a 1 patiio d 
V' .i ••:'> con lii.nrrta.d. ." ! c,.i.!;.a lies y t ra i te a I i •['••kxrm, (S&ITÍW'W-
("(•rgigue igualar iñ bicho, y des- lando la cogida y esp.;ira.mlo notiieias 
pi i . - i L tires p.ínclnr.'os, le mala, de del (lies! n. 
'dieilantHni.. L a noticia a la familia, 
e • le p 'nd. ' ki corr ida y ! Se ha 11 I a.; ra lia.do a la fami l ia d ' 
un gran ail ioroto. que Ein t i ina . dandoila en MI La de la des-
iii;eidldd q i ie 'va síiiliieniia grac ia : pan,» oeul.iá.ii(l.oiki la extrema 
¡ ravi ' .dad d e l l e - r i d o . 
una 
e.I r i i l k e n . 
E L SEÑOR 
d í a d e a y e r 
. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
5u esposa, dona Antonia Gutiérrez 5o o; hijos Emilia, Elena, Felisa, Alípe-
do, Felipa, Rosa y Carmen; hijo político, Hníonio Raba; germanos polí-
ticos, 3ulio Muñoz y Sabina Soto; nietos, sobrinos y demás íamilía 
RUEGAN a sus amistades le en'omimden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáuer, que tendrá lugar hov, a las DOS y IYIEDIH de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calis de Somorrostro, nú-
mero 4, al sitio de costumbre, íauores por los que queda-
ran agradecidos. 
La misa de alma SG celebrará hoy, a las ocho de la mafiana, on la parro-
quia del Santísimo Cristo. 
Santander 6 do mayo do 1!)2I. 
Las misas disponibles que se celebren en la parroquia do Sel de la Ca-
rrera, el domingo, S do abr i l , serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
f u n e r a r i a de C. San Mar l i n . A la iu eda i ' rhpera , ^ . - -Te lc füUü, 4-81,. 
Mil r ió un (.liesvaaiiecmnenio. 
Era la sejfinuki. corridia que totóabn 
i ste año en Ma.dirhl y lioy había tlSlttí-
dii una b u na. t ' irde Irasta el nioanou-
to de la coig;iidia; 
Ñuova cura. 
A últiiu-a biotra de la tarde el díloeiro 
estaba muy [HLSIIrado y los médicos 
¡rio permite'ron que fu-ara tralsliadado 
a si i c ¡ lisa, 
neeidlanin piiacticar1;' una nueva 
i i i i ra, despui's de la cual (lieroin ote;, 
par te. 
EÍII ésite se habla, ya de la exta'ema 
graAcdad del heñido. 
Se leinla que sobrevini i ra la peri-
toiiiitiis y,, de conlirma.rse este temor, 
el peligiO' de nuLeirte sería inn i lne i i i " . 
Ccih fi v irMiria ás Ée apl'-can inyeic-
o'iO'U'Cis de caifeíita- y aioeátie aicíuifo-
ra:do. 
E l . diiesi.ro e-i'á todavía bajo la in-
Muencía d-.| dloiroifGMíi'ó y no promir i -
ci-a un'rs que p-aikiibras ¡ncoibíMvnt.'s. 
E! decíor Mascareii. 
Se liia aviisaido al doctoir "Mascan•''I 
l a énfea- para qu-e se liia.ga. cairgo- d i l Iioirido. 
"lin pc i ju id io de d.'ijai' en liherta.d a 
a fainl'iia paira que dosi-^níé Ú m.édii'o 
ftífe la in íp i re ui.;'i>- ccinliauxa. 
Ligera mejoría. 
A Ia>• d< • d " la nor'ii- M • IJULCÍÓ una 
'ViT-rÍM'iinri irejon'ia, dentro de l a ex-
trein.a grav- dad ilel heiado. 
l'-eeeá torfa. la. noeho en la etlifeíV 
niería y mañana por la mañana s.e-.á 
' ein'ia da ilo .a. su_ casa, si s • .iMi.ouieint..ra 
n̂ cnndlei: i.e-s rae a " l io. 
Ruircres íalso.s. 
Da c inai la i lo el r i in ie r de iiue Enr-
'nne -e había, agruvado; p'-'-ro no es 
:.Í(M lo. 
T e i r i a , , ; o.-cMeilo que h lia.\a sido 
(Imili'sli aida, la Exlreniia Unción. 
ICst-' r umor ha c-'.-rci11.adO a eunse-
^MI ni ai de1 que el c;rp"lliiii de la Plaza 
v.:Ud.ió a la. ( iib. rm.M Ía pm' si el dies-
i d 11apn ría. sir- auxi l ios. 
Las úlíirrtas nciicia.v. 
Los que as.'slierdii a la con Ida dh 
een que edi'-m MIIII'.III> estal a muy hi-
i-ieiíe y (ine Forliin.'i eiitri> cu ierrenc 
i •"•'kn. (pr ilá.nde-..- arito la cara 
del b'clio. 
r,a cogida .,¿uil¡].*rl(5 Ireaitc al traididr 
numeLo I. 
("alando ¡•'latona. llegó al burladero 
en ti ió an cabeps:;.). 
J51 nrozii de ( - leqin's le t vaiitó el 
(̂ h.a.'ceo y tf" áiftpjc m íaja. y como és 
la. a iet:a i n la b-. iida. al alloja r l , sa-
Lió una gran eanl idad de sangiv. 
A la una de la ma.di l igada, según 
dk-eír di. [a enfr rne'i (a,, c in i l in i i ; ! e 
b n . n bi lbaíno en el m e m o estaido (J( 
graveidact . '-
E N TETUÁrJ 
Seis de FéMx Sanz n?Jra Morenito. 
Cartagenero y Rubiío. 
T E T D A N , '5.—Jjqte .noviilloiS de Féli.N 
Sauz, mansar. 
"•'.c i r .ron retiirados al cm'ra.l. 
Mm'einilo. niiail y r'e.gdliai'. 
i jeríag. ñero, luien . y ma l. 
I¡ubile, a,|ilaiidlido'. 
EN VALLADOLI !? 
Trcspalacics para Saleri. Félix Morí 
no y Carnicerito. 
V A N AD()i ID, 5.-1.4 la ¿i • ; ida de 
ésta t-ird-, en i la que- sv b.an l idiado 
• lis 'jcmm de Tíi'e¡sj)iaiki.clws, fisisitílieiroí-i 
IOS Ib WÁ 
I••limero.—«Saleri, faena valliMite y 
nna .:•-•!.! cada plisada. 
S-'.gundo.—Eóliix Menino, fa'-iui. re-
giliiilaiF y media, e-ilnrada la.deada. 
Tia'cern.—•( aiin'lcnriilo ' mullí4.0!! va 
!í Mil.': un pinchazo y una eslueada. 
lO.i'a.rto.—iSatoi*;, lia.'in.a y e Iba-a da 
viupri'.'ijeniis. '(iva.ciii'iu y oreja. ' 
Onlnto.—Mi mino briuda al Rey. 
Kaeca s v-a, un pliU'lüazo y n i rd ia 
eiatCi ada. 
S-'.v.b».—•.Car.uie ni'lo brinda ia.mbién 
al Rey. * • ' 
Hace una. faena, val iente para un 
• si i eiarazo. 
EN GRANADA 
(¡RAMADA, íj—(Pablo y Mairdail La-
einda, .saip^rlioiríslmos. 
EN V A L E N C I A 
Un espectador muerto. 
VAI ENCIA, o.—En. la conrida do 
-•sta. ta.iak.. las cuadr i l las saHlerou 
cen' un lazo n"ero en el brazo, con 
motivo de [n muerte d,- ( r -e j i ld . 
Ib i r ii" i.—(¡alio, iiaeiii.a buena: un 
(••ncbazo-. lo -día e îéc.ada atrava'-.ada 
\ elra. niediia delantera. 
Se.miinlo.'—Al i ionerl. ' la divisa un 
e-spcelador que se emaiviitra. OH Ja 
)S 
A L A A F I C I O N 4 1 J T 0 M 0 V I L I S T A 
Ayer ha oriitiraido ieii. o'l puerto el 
vaipnr "Tui i leune. ciuie tra.e des pre-
ciosísimos cocines «Oruissley», p r imera 
calegerk i inglesa, coiii'slgnia.des a 
nuesitiro lestikiiiuidu aunlgo don Dein/ine'i 
Betanzos, reipresentiantie d.e las giran-
dieis fábmiicas Smiiitli's .M. A.) Sons 
Ltd . , de Lonidon. 
V»/W»'»'»A^rtAA'V»/»^/>'VVVVVVV*'V\AAA/»/»/VV\'VVVVVVV%/VV\ 
LOS P R E C I O S DE LOS T E J I D O S 
D i c e n l os f a b r i c a n t e s y 
l os de ta l l i s t as . 
El Sindicato de vendedores de tej i-
die al por menor nos comunica lo si-
guiente: 
«El Sindicato de ven.dedoies de te-
j idoj i al por menor de esta ciudad Se 
ha, vi.- bi de^agrada.bb uiente soipren-
dide par las niaiii'feStaciG'iies hechas 
por la Mancomunidad dfi fabricauteg 
de l.ejidiw de algodón y SÚS luiezclas, 
y, sin en t ia r i-n devusien con esta eu-
l idad. puede atirni iar de un modo ca-
li -d i ' co al públ ico que no san exa.rlas 
dicímas manlfestac'ü'ues, y en. cambio 
lo ce qi ir los deia.llistas de tej idos ilia.u 
vendido y venden más barato' que a 
precios de lYibrica, y pueden añadi r 
(pie a la cuéi ^lí'.a act'tu.d dé estes 
nicidesto-si <,oniKM"ci.a.nt."s debe el coni-
piai im- lój resultado;-: de d.icha. baja.!). 
Per su paite', el piesidente (!•• la 
Manci .u innidad d e la iu icantes de te-
j idos de algodón y sus mezclas nos re-
mite bi siyu i e i i t e nota: 
«La M ai rea mi ni da.d de fabricanteri 
de lej iden d e algodihi y sus mezclas, 
ZADAi io / .A , 5|.—E|f Juzgado lia ,, 
lieado gestiones pai a ai la ia r el ." 
ceso de que ha sido víct ima el f0o ^ 
ro I-, i nai do Marí inez, que apa^J! 
car bou izado dentro' de la, caldera"' 
una ináqiUiina de maniobras.. 
Esituyo presla.ndo servicio 
no-efue, con algunos intervaloE (|e J 
canso, eu los cuales. el fogonero 
daba siempre con la iniáquina. 
f u á Vez (pie el ma.'piim'sla p̂ áj 
con ésta, no viendo al fogonero M I 
sitio., al i r ió la. jw-i'tezuela de la cali, 
ra para «-bar ca,rbón, y halló c[ | 
dáver de Martínez. . 
Se L a descartado la. idea, de qu? 1 
t ra te de un cr imen, porque en el. 
de que éste se ihubiera cometido^ 
ui'amiente. lo hubieran advertido í 
i había en la casilla 
x i f í la . 
empleados que
E l .juez ba gli 'ado una inspec^ 
neniar al l uga r del sucoso, y con^ 
bó que unas mauchas rojas q^-i 
ven en la. vía no son de sangre; 
El padre de la. víct ima lia dectó 
do ante el Juzgado, y a. pesar do q,, 
juez se muestra, reservadísaivi, . . i 
be que el padre explica la desgniti. 
d.icí'Mido qué debía, (" ta i " casi apató 
da la caldera-, y que al penetrar el 
i n te r io r de ella su bi'jo debió .-ii.,,, 
trai'sé sin oxígeno. Además, ya IUHM 
te, se le prendieron las ro.pas, ¡n 
nadasi de gra.ei. ciii'bouizan.cl.olo. 
Se ka. practicado la autopsiji. áf^j 
dáver; pero aún no se lia eni.lt.itlo';(H 
lamen, aunque parece que opj¿| 
qué (d lieche fué casual. 
I N F O R M A C I O N DEll 
E X T R A N J E R O 
Briand, a París. 
L O N D R E S - D i nuid y Uoyd 
ge han cambiado1 palabras muy 
diales antes de regresar el priiiier^ 
El pihiiíM- miulstro ' fia.ricés enipreni 
(lió a las once de la mañana él v^ü 
de regle MI, 
Er. la Cámara de los Comunes, 
LpNpREiS.—Esta, tarde prouúiífi 
U o y d C.eorge un ilei csanl ¡sínu. (lî m 
• i én la Camai a de bis Coúiuiies, 55. 
la., las decisiones de los aliados'ertjl 
(".onrcreiicia. de Eondreá. 
D i jo q¡ile al reunirse 1 sta Ebllfeiíil 
cía, A'eiiiau.ia, 110 había, ejcH'Ufa'do.'ilj 
guiñe.-, de le-; ceniipro.nlisos del Trata] 
do itie Vel .-alies en lo r'el'ei ente al 
a.ruiy v a I cnjuiiManile'uto ib" las ai 
ini l i lés de la guerra. 
A'ciiiaii'a ha dejado iiicimipllilíj 
e 11 a 11 e. 0 tf.I1CO. C.lálíSlll be. 
En b úttilniiOt años lo.-- aliadas 1 
(la-ln pnieba de buena voluunkul.^ 
EÜ drsa'iui.-ei de Al.eni.a.uia es in(lb| 
pensable para, asegurar la paz y | 
o i i i r i l resurgimiento, de Eui-b"|)^ 
^lu'a.gla.r una.'idea, del peligro | i | 
de m í a manera categon-cu. y-, tenni- . .... !! 1 .... " . , crios tusd uante suc S& rati l ica, en un todo en su 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVVVVVVVVVVVVV^ 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
en v is ta de (pie por a l gu ia i se Ha 
puesto en duda ly autent ic idad de lof.! i ^ ^ S ^ t a , no estar (k -mni iáda^ , , , i . , , i , ,,i i; ., i , ,,, i inania-, hizo una referencia de hisvi datos dados en la neta pub l icada en I . . .... 
! , ., i ganizaiCjioues md.ilare.s que ainra 
la Piensa en ol pasado mes de abr i l . in|anticne.n y leyó estadísticas d e l 
que s ' referían a la. baja, en los pre- A r m a s de.stiuída.s. para sa' nr la 
•ios de los téjelos de algodón, declara secuencia de que Alemania tienejj 
has ametralladora.'^ |f 
y niRi)Cihia,s orgauiznéi^M 
mili.tar'es, que constituyen un sci'il 
contó nido, y se ihalla dispuesta a. pro- peí le i o. 
bar cu todoi mo-inento la veracidad dej Mfelutlei,-- no esté di saimada Al-.-in-l 
nía, Ei ancla ne potlrá auai ¡in' 
ojos de ía fro-ntenu- del E s ^ / ' 
En la cu.eEiMrin de ia- imleimi*'! 
cioii ' s y r. pa i ai iones, se ve lia 
i . i !"•• d-' A lemania y esto ha obligad» | 
ack )i] ik M m i di d a s i l e llgO.!^, 
Divspués de vecubir los aux i l i os -de Alenianiia inbnl.a es a. par al ( * ! 
. . . . , . nliinniienito de los cumiui'onm-.-os. 
la Rel igión, dejo ave, este mundo- d , T(),,.1S. hm C o n í m ^ m u s d- f 
b'.borioso y honrado -señor d o n ^ D v i - ÍRiruiselas, Par ís y Londres no laai 
nard ino Anlo i in Dlam.o, dejando a su i i l do o t ro oibjielto quie oibitemer P}'0$% 
disií ingnida fan i l l i a . en el i i i a y o i d e 
•onsuelo. 
A toda e l l a , y de nualo e s M c e i a l a la i m i i ó j i d;ei Gonsiajo SuipneaiiiO',. 
i p ó i i a d a e a n s a del t inado, doña An- f luv—tag-i eigr—MM á -n l r-g''-'''' i 
' m i i a ( in t iéuez Soto; b. i i rs Emi l ia . Alemaniia la petiiidón de los a h a j ^ 
* „ ,. neeeiaiiio. que Alemaniia se 'i^w\ 
l'.,l.eiia, bel isa, Alfredo', ••particular . a p a r a r 
•migo une.-lio- Fel ipa. Rosa y Car- Xn bay que o lv idar que Fra.ar^ 'j 
ara i . e lu jo polít;/co Antionio Raba,, hi mayor váotiuim de la guerra. 
i,,... i',, VI..-<.<!.',.. a,. a.-M ,,.\ A conitliiiuiaiéión habló Robert t-'1 
•neamot; ni ex n ie len de n in . - i io pe-1 , i , • , , , ^nin^l 
apirobando las pailiaibras del ['^"'f 
mlnlsitro. 
Mr . AsKjiJiitíK dii jo. que veía coa... 
quietud ib • ermieadas m,'lilla.'?. 
Un diipi/ta.do que habló en aein-
del part ido laborista, mianllésltó f 
CIRUGIA G E N E R A L Ad pago que so exija a Aleimanl1 ̂  
cioaiies de AlennainLa, pero las bû 1™ 
inítejiciiones. luán fiiia,ca¿cido. 
'A eso ba obedecido kinn-báén fe» 
same inás sentido. 
EapébU^istarBn'PartOiS, Enferme.dades bm. ser eii piro poro i (hi de m eM'H 
dad p i iab ic fora. ^ [ 
E s p e c t á c u l o s ' 
•de la Mujer , Vías uninar las. d roiduotor . 
i Ansi i l ta •(I.'' lfl a 1 y de a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.'—Tel. 170. 
M i l L e m i e r i c a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 0. — SANTANiDElí, 
I c a r d o R u l z d e P e l l í n 
leí || on», 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Faei i l lad dé M. d.iclua de Madr id 
ConsiiLtia dé ÍO AV I y - t b f trfvs a'síens. ' adaplación cinem.atogi á.fica., , j 
t ro pa.rtes, de la célebre aaV^m 
Gran Casino del Sardinero.'11',;! 
viernes, cinemo tógi abe dos l11''1'1 ".j 
del na tu ra l : "Toiijuin niata a. ^0f%\ 
te», ei'.-mica, dos partes. Val ielG^eJ 
|.-e Medina, maquiet is ta; Ainan'1'1"" 
baila i illa 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga' 
Teniiporada de cluematógrabi- 1 ,;, 
V'.er'úeS, sema/, ional estienb: 
ir Era.iu is a 1'c'1. 
Alameda Primera, Teléfono 1-62. 
0 
|l!i'•,'• Ceeoi | e < l idiet: a, pel.ieieii dffl I"1 
«(dan lot al sol». '' , 
Sala Narbón. -Desde bis s ^ i s ; ) ^ D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina interna, Rayos x y Electri*!dna, i Imo i T m m trio-
cidad médica. 
l l o ras de ci iusul la: de unce a una, 
H E R N A N C O R T E S , 2, 2. 
11 y I d . 
J Pabellón Narbon. - b el 
• priiedia, «ía éalso ,(:r.d;igo% 
g DE MAYO DE mf. E L R U E B L - O C A N T A B R O A « 0 V l l l . - P A G I N A 
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ESPAÑOLES DE ANTAÑO 
V I D A D E D O N J O S E M A -
R I A D E P E R E D A 
ra querido colega ..Herí 
. 1 m d i id.» .IIJI •'..«<:rito «ColciiU.fne» 
^ '¿¡ . •u i íUl fs intcrcsaiUísinias IÍIKMS, 
lw • ('")n oU;St() i-cpii'oduciiiios, pin- la 
'l"ri «¡dad con cilio luui de .ser leida.s 
íS'lodos ios ino ldaf . sos: 
I1"1 Vicente de Peí-oda, el lu jo 
",:„.„„ licreckno del talento del ilus-
•,' autor, qu 'e" , ecilK' ¡ ' '"¡d.U-
J g ^ y se prosí-a a la entrevista que 
'''''ÍK'sde lu ieyo- le d igo -que no le 
. v á preguntar casi nada de la obra 
^ Pereda. Esta,, atdrrmrada. por todos 
ÍTMÍsagrada, por los crí t icos más 
•niineutes. es bien conocida -de los 
Ze henioíí a^ i cnd ido cástelbua) en 
L Miprinas'di' «Sotileza». "Peñas ¡u r i -
1 uLil pudiera.», «El sabor ;de la 
figpl^oa» v ta.nitas otras obras doíini-
lh¡l.s llenas de savia, de lozanía y de 
sanidades- ^ , • , 
i ü l ^ i yno sé—me) nesponde—si al acce-
• .. lo que usted me. pide contrar ío 
| velniilad de mi padre, que fué siem 
enemigo de qn^ se baldase de él. 
poco proi>iicio a la cx i i ib i r ión . 
Mn<m no tenia carácter buraño y 
!l(l,isti>. sino por el cont rar io , a,íec-
iuii^o y cniiimnieativo';. pe-j'o sin pro-
' 'y ' redsameii ie digo—, uno de los 
iiKivoies encantos d-- T' i-'da está 
féa ecuanimidad y rect i tud d 
i ldo no se le ](U:dieron bacer exequias a su 
muerte, porque y a ella hab la celebra-
do en, vida sus funerales1, a ¡nutación 
de Carlos V. Se ¡babía ido sola, al con-
vento do Las Calda.s, y hiabía tenido 
valor de celebrar sus funerales. 
—Vendaderamente es rasgo, de en-
tereza,. 
—Ella le dió a m i padre el gusto 
por el cilasiei.1-ino. 
—¿Se revelé preinalnramente? 
—Ño. Mi padi'e v iv ió (.'ii Polanco, 
deiule habíji nac'do en 6 de febrero de 
IS33, y en Requejada basta los Q>QQe 
o doce años;, que se trasladó a San-
la in lo r j)ani. ingresar en el Inst i tu to 
Cántabro. Estos pii-ineros años de su 
liiiñez fneid i i felices. En lag aldeas de 
la Montaña, SCi v iv ía a la ant igua e>-
]iañola;. con modestia, y t ranqn i l i dad . 
Mis abuelos, babian tejaido q j iebran: 
tos de foi tnna. y nui l ío , do-n .Inan 
Agapi lo, el imayoi' de los veint idós b i -
jos, fué a Amér ica, donde Inizo fo r tu -
na . E l leva.ntó de nuevo su casa, y 
fi lé un secundo padre para, el mío, 
aj que; Ibwaba trenda y CÍILCO años. 
Fué él qnií ' i i movió a sus padres, a 
t rasladarse a Santandei- para educar 
a sus IbeTma.nos. 
«-T¿Se d is t inguió en los pr imero» es-
t u d i o s Pereda? 
m r —No-, no d'ó min sti as de gran inue-
csa ecUiininiKiau .> I^H-H-UU de su ca- n¡(> ni¡ ,| „ vivo amor a las letras. Ta 
rjácte'r, qi"^ se revela en toda su obra; ]mi,rá usted leído- las congojas que le 
í i tii'o clásico, cervantino, está de ]y-]m pasar su maestro de lat ín, aquel 
;iMienlo con su, prosa serena j castl- f e i m ,|(),, Bernabé, al que él ba re-
za. Es el verdadero bnlalgo esp.ajiol. trata-d«o tan bien. A pesaj' de eso fué 
- E s que nd padr- descendía, de an- nmiv diiciioso en el Santander do aquel 
libias faniUias solariegas, tanto por t iempo, donde los grandul lones de 
mi abuelo cuno por inj abuela. Yo dieciséis y dieciecbo años, «con bozo 
a n todavía al bote 
l
'i-ico que ésta, doña Bárbara Sánchez en ia, cara», ¡ugabe 
de Porrúa, fué la que ejerció más in- en la P laza Vie ja, 
flúcoota. en, el rspf/Jtu dé su h i jo . Ca-I . _ - y luego? 
f;i.,iji a, los trece años, mi abuela tu -1 _ i>a fami l ia quiso que fuese a.Hi-
\-<y veintidós hijos, de los cuales el úl- néro, y cuando tenia diecinueve años 
timo fué mi. padre. Era mi ahí le la Iv ino a Madr id—por cieit.o que en el 
mujer de gran talento' y v i r t ud , m u j ' "canvino volcó la di l igencia y por po-
alic'onada a la ! •etnia y al estudio co se mata,—; pero Dios no le l lama-
dele? dás'cdí y de los ncísticos. Sus i,a ,„ , ,• e] camino de las matemáticas, 
áuteretj favci i tos erai i Santa Teresa p^só dos años en M a d r i d leyendo no-
y el P. Rivadeneira. Las car ias que velas. I ba todas las noches a l café 
m elbi, quedan fon modelcsi d i bien para ver a Egui laz y otros, autores de 
dwir. En la casa se respiraba el cía- renombre; acudía a l teatro Peal y a 
lípfemio y el ambiente .pum, austero los deinás teatros, y hasta, se divert ía 
y religioso, l l ennano de mi «.huela bastante en los bai les de Capellanes. 
m el P. Porrúa., misioneró. En los Pero se •.canst> de todo aquello v se 
¡uitopasade-i no fal tó algún inquisi- volv ió a Santander, resuelto a no se-
fór. Una bennana, de mi niádre fué ^ n i r carrera a lguna, y a v i v i r en la 
CPlijíiosa. Mis nbnclos ¡ban todos los Montaña. 
laifol al convento . cíe Las Caldas e n , —¿Cuándo empezó a escribir'? 
un carro de bueyes, jioi'que no bahía ( —i>es|més de volver de Andalucía., 
cmeteia. y no podía llegarse de o l io donde estuvo p a r a curarse de un pr in 
incde al enriscado sitio del convento. .c ip io de neurastenia ocasionajía por 
Se alojaban en la "hospedería, cont i - , tnisteza y desgracias d© fami l i a . A su 
¡ & id santuario, y pasaban unos | regreso se i vun ían var íes Jóvenes de 
días dedicados a ejercicios espir i tua-1 talento, recién sal idos de- la ün ive r -
^ . 'Para conocer -el temple de a lma 'e iáad, en l a «Guantería de Alonso», 
[de esta, señera, basta el dato dé que a l a que lliaimaban el «Ateneo blanco». 
Hoy, viernes, 6 
T E A T R O P E R E D A 
EMPRESA FRAGA TEMPORADA D E CINEMATOGRAFO 
Fección continua desde las seis de la tarde.—SENSACIONAL ESTRENO: 
I j i í S E t j f • X O U L I T O X Z L 5 Por FRANCESCA BERTINI 
Adaptación cinematográfica, en cuatro partes, 
— de la célebre novela de G E O R G E ONHET — 
A petición del público: CHARLOT, A L S O L . 
Próximamente: Debut de la COMPAÑIA D E CIRCO NORTEAMERICANA. 
_El domingo, día 8: LA CASA ARRUINADA. 
y fundaron cd.a Abeja», donde Pere-
da hizo su p r imer ar t ículo, «Ya (s-
(,-.;u i upa», firmádldoby ru boroáan 13'de 
con una. P. Siguió firmando así y HPÜ 
redes», y basta poco antes de sa,ii|- su 
(n imér l i b ro no se resolvió a dar su 
nomibre. . que apareció por pr imera 
vez en «Los Zánganos de la Prensa)-. 
—¿Cuál fué el p r imer libro? 
—«¡Las escenas montañesas" que pa-
saron ea.-i inadvert idas, y basta cr i -
ticadas- con el s ingu la r prólogo de 
'Prueba, que fus t igaba el It&ro en. ve i 
de alabar le. 
—Sí, y a sé lo coinJiatido que fué. 
Conozco en toda su labor. Su empeño 
con el «Tío Cayetano», sus ensayos 
de teatro, y luego sus hermosas no-
velas y su t r i un fo completo, recono-
cido por Menénde/. I 'elavn, C la i in , 
C.aldós y todas las gentes de buena 
voluntad. 
—Lo peor en esóe casos son los ata-
ques arb i t ra r ios , do mala ley, los que 
no ven ta obra, sino que de un modo 
sectario encasil lan al autor y lo pin-
tan d is t 'n to de [p (pie es. y hasta 
tuercen la intencM n de la obra. 
—Eso es de todos los part idos y de 
todos los t iempos. Sin i r más lejos, de 
mi libro, sobre «Fígaro»! ha habido 
quien diga, que yo quei ía pivbai ; (po-
lo peisei>ui;i el clero. NI lo be escrito 
ni Jamás me ocurr ió tal ¡dea. 
—Mi padre era rel igioso, de convic-
ciones arraigadasj; tué diputado car-
lista., am igo de Nócectal, pero no fué 
un ibiombie gazmoño, n i iñ:traü¿igcilt¿ 
ni beato, en el sentido' ant ipát ico de 
ta palabra. Era, a.biertiv "para todas 
las ideas, tolers-uite con todos los de-, 
fectdc,' de los otros, aunque severo 
consigo- mismo. 
Fué amigo de Galdós, el cual venía 
a nufost'ra casa^ donule 99 od^qu iahn 
a los amigos, y estando m i bennana 
soltera, se celebraron liasta bailes. 
—;.Teiiía nnuelia. fami l ia? 
—Se ©asó, de treinta, y seis años con 
mi madre, doña Diodora de la Revi-
lía;, de la que con m d a sinceridad de-
bo decir que fué m u i e r hermosa en 
toda la extensión .de la palabra. Tu -
vieron ocho ibijos. de los cuales v iv i -
ni/os actuídíñente mi li-nnana. Mar ía , 
miij -1 ion nanos- José y Salvador y yo. 
Otros tres mur ieron pequeños, y el 
mayor se suicidó a los veint i t rés años, 
en un ataque de cnagenaidón menta l , 
lo que fué el gran dolor de mis pa-
dres. 
—Lo comprendo. 
P l i L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Aítaniizamias, 10. 2.° dei'eicha.—T. 655. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
\ l ¡ [i.-olre. era miny t'amiliar, muy 
cariñoso, muy amigo de sus hi jos, tíe 
una, extensa, y sól ida cu l tu ra , que fe 
han quer ido a veces negar^ jwseia. el 
latín como' el. español y conocía toda 
la l itei-atura clásica, y la. l i l e ra ln ra 
moderna, pero no caimbia.ba. de opi-
nic'ti n i de manera jamás. Kl 'fué el 
pi imero en conocer y apreciar a' Mae-
ler l inck. Nunca fué int i ansii^ente. \ u 
le gustaba, mezclarse en la v ida de la 
mul t i t ud , pero no la condenaba. I.eía 
ledo y lid- s-e iii.lluencialiá, por nada. 
Se apartó de la pol í t ica asqueado, fue 
siempre car l ista, pero respetuoso1 pa-
ra los Reyes: lo nuismn duna Isabel 
11 qjue sus descendientes. V ia jó por 
toda. España, y el ext ran jero, siendo 
en todas partee agasajadís imo; pero 
no quisoi v i v i r más que en la. molda-
ña o en Santander, donde tenía sus 
casas, su despacho, lleno de confort v 
la i rd imidad de los suyos en el am-
b¡ení.(- fanul iar . f u é académico, reci-
bió la gran cruz de Alfonso X l l y na-
da lo deslumbró. Lo que sí quiero de-
j a r Sientado es que es ment i ra qn • 
odiaba, a M a d r i d ; al contrar io, b1 t(-
nía gran caiiño- y le gustaba m.uebí-
simio. E r a exlre.madamentr afable, 
con una afabi l idad sin inebisidades, 
COLOMBINE. 
(•Concluirá. Tía ña na), 
v v w w v w v w v w v v w v v w v a a w / í / w 
Nuestra acción en Marruecos. 
P e r s i s t e n las l u c h a s in= 
t e s t i n a s en A l h u c e m a s . 
POR TELEt iH.VFFO 
Especialista en enfermedades de 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de 3 a 6 
BLANCA, 42, P R I M E R O 
la 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto) 
Víadrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—71. 
C o r d e r o A r r o n f e 
MEDICO 
Especialisita enorme dades niños 
Consulta it a U 'C**-'. " ú m . 2. 0 n 
Garlos Rodríguez Cabello 
Consulta de 11 a 12 1/2 (excepto día8 
festivos).—Sanatorio de Madraza. 
Cárabo tircteado. 
M'EL lLL^^J l ^ - . l l a nniKinidu a \|;i 
diml unía, ( ÍOIIIIÍMÍOII [lar i ^.'.srioii;i,i- el 
osl-.a.hleoiniieiiilo <ki Uliki C o n p i i ' n a t i v i 
civicn-niiiiliiitair. 
La C0lÍn!ÍiSÍ<5tt] fiaocn-españida. ha d --
giáidlo a un ac.u.'irdt» sobre g) régliinisn 
do íiignajs del Miuilatyia, aaigniMiuido ¡i 
l- ' ianoia dos terciios y uno a España 
Se dice que los deilegudoe frince^es 
se aponen al establ-dlmleido de un;i 
pivs-a. en el ,'ft.io di ' i inndi iado Lia. Ca-
bra, que permi t i r ía cil nieglb dio Gjotón-
:sos 'ierniitocnloa de nueisil.iia.'zona. 
En ^^ilhuicenmis', segñin las últiimns. 
in l i r ias . L-oid,innan ¡nterruminiidais las 
reilaciioni-as con" los Lndí^en.as. 
En (4 can upo pei^ísteín las luciba.s 
i ni estinas, oyéndose desdo lia pi&z'A 
frecuentes diispairos. crn.z!i:dos ontrp 
luis rehekliels y los pairliula.rios del e..--
dion. 
Lin cámabo, oaiígado de peséaidd, 
que iba ímiteainocihie con rtruhho a 'di-
cbs plaza , l'né tii-dtiea.do, ,poir los mo-
ros, oJxkiigámd^e a iietrocedeu-. 
I-'I;,M ir i i ' •ntiC un bcfte-motoir mar-
cli¡a d^ado AIThuicemia.s a la iday.-i de 
Skfci Dnls paira, conuprar pesca.do y 
cairme con dlestino -a.l aba.stieeii-miie.nlo 
de oquel veciindairio. 
Ataque a un convoy. 
ILARIAICHE, 5.—Un gruj ió de rebel-
des, einhosoaido «n loís cercain'asi d< 
Beniicnir, aigísááió ail. convoy de Mo-
'.uii ns a Tyemiin. 
La fuerza, protectora, a la, que .so 
un,ieron dtiras de Pcl icía, r.epelh'» I i 
ngucsión, oaiusiaindo a l oiiiondgo flóá 
inn-euito® y taxis lueridois, que. quicdr.ia-oi< 
ten nncisitro podie/r. 
Coimo cil éntaMig» ba eoiwjemtraddi 
!uie:rza¡s em Yétm Habiiib y Ikmi Aros,-
ja, Jiiira de ba I«ilindera, por los iiiuev^s 
nedluitas se ba ofec l.ua.do en lo® n lo ja-
nuiientos de las tropas, jvresioindi.Mido 
.de la acostómbrada SMlrmnidad. 
Aaisth) m ar lo el " general La Befo 
nnema. 
LGS viajeros de Tánger. 
TAiNí iER, 5.—-So coniiemt.a aiqiu.1 r o n 
desiaigiiaido el Gtii'teuiio nilgoriista que» 
emiplea la n.utoiiáda.d sianitninia del 
puerto de Cádiz con- lo» vaiajeros qin> 
piv.oeden de Támigier, a los que ae oihlil 
ga a provteeiise de patantr p.-irsomal,. 
alegi'ind( ^e que aiqui suifninios uiiaj 
epklenniia tíftoa, lo cuail no os oieaito. 
Es dlG a.dv i i i r qn.' en el puerto da 
Alge-d.ra.s no ge sígtue el n ni simo (mi-:'-
r io , l o email no oenrnii ni, sii, efeotruva* 
inieinte, aquí eil eslLado saniitiairio fueJsia 
el quic se su¡])(nie. 
DE LA («GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l es . 
MAiDHIl ) , 5.—-Hoy puibl'i^ai la «Gaí 
cota», entre otra» las diiisposiridiieis. .-i¡-
gn i; Miles: 
De Guerra 
Rea.les órdenes dispon i-ni do que U.0 
sean devueltas las ctanif.ldiadeé que de. 
pesi t^ron ,pa i a r '.ducir efl tiejUpo M 
iseirviiü-io en liiliais, a los ind iv idnos qua 
se mi-'nicii.oiv-'iin/ 
De Gobernación 
Pispdni 'mío- que sie (ten has gra;ci,.-i.a 
9 don l ' rd ro ( lareía Lar i i i s . i n g e n i ^ 
K. di- Cainiimos, por su patr io t ismo a | 
esl.abl.cei- un prendo pa:ra la, miejur 
obra dedicada al estudio del Sa.n.'a-
m i m i o de Eiapafta. 
De Hacienda 
iAldimm Istiiwiír.bVn ('ienllra.l. I )¡ i'.'eeYi'.u 
gepiexad de la. huidla.—iDietando ro-
f$sm para, el oanjie do los Utnlas de ¡ i. 
Deuda ainnu^iziible al 5 por 1(10, omi-
sión de líJOO. 19í)2 v lOOG por las de 
36 d e 0 f m X ) de 1960. 
Uirección geneirail de Tabacoa.—Con 
(••Mliendo a.ut(vrizaoi(''n para l levar a 
caiho.en sayos do cuiltivo diG I abaco n i 
Kspuña a ' l os señores que se HMMICÍO-
nan. 
De Fomento 
.Concediemlí) un p]iazo dn qumgtí 
días para que las Conqiañías de S. -
gnros dé Tráiiéportets que mi lo bayau 
ivu-bo pniíidan comstitu.ü"1 ••I d^póeiito 
fie 22.080 péle l as y com iplet i i r SU rio-
e.miiicntaición. 
(VVVVVVVVVVVVVO^VVV^iVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^ 
' T o d a la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, diríjanse al a d ' 
ministrador, apartado de Correos 
« v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v w v v v v w 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
Sección de Ciencia^ exactas. 
I l ov , a las siete en punto de la 
tarde, dará la tercera. Conferencia., 
sobre Proyi et iv idad, don . loaipi in 
García l ina. 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes, 6 
A L A S CINCO D E L A TARDE.—CONCIERTO POR LA ORQUESTA 
C I N E M A T Ó G R A F O . 
Dos películas del natural, TOUPIN JYIHTH fl POUPETTE (cómica dos partes). 
Varietés:-PEPE M E D I M , (maquiet is ta ) y AMARMITISA ( b a i l a r i n a ) 
'IBtoüoíeca de EL PUEBLO CANTABRO 
JOSÉ MARÍA DE AGUIRRE 
Y ESCALANTE 
L A V E N A 
D E L H I E R R O 
Por el Oriente: eran los ojos del 
KentSfemÍZa"'an l0!S J,u)"1,iltlos so1"10" 
X 
"Iail,l<'' ni.ncho, carraspean ('o no 
^ zarandeándn la panza, cnt ry-
i,', j Slf"or Santo en su estahlci ini ien-
¡^ je vuelta, do la oficina del inglés, 
l io l i0 ' - ' " "" ' t ratado nn siunjniá-
'h: traviesas de fe r rocar r i l . El pa-
., ' v(|'u en |>ersp,e<,tiva, coniénzaha ya 
4¿¿ r-11*0 !dguiu>g fm tos , ' pero eran 
, 1 , , / . , : | - > pan pintado, compara,. 
á¡-i ' 'J!' Ul- (f ie inia.iiina.ha. recoger, 
'" ¿B co^»« s.'guían adelante, 
li,,' .l,'1;¡ niañana calmosa.; el cafe-
''enp, ' ^'"iP'o de pai roqnianos, 
linir 1 fregados lo? suelos y- recién 
sal)., ^ luiS1 ""'ámióles. El ain,o pen-
g^^>roveo l ia . r aquel inomeii.to de 
]miu'! rorzo,,9a' paa-a garahatear unoa 
potéti081' (,U|inhis de rendimientos hi-
la osf?'? í'e; negocieijos en eytudio, y 
{«ii-. a de«enfuii.dando las gafa» 
^ " ' a ;i e110, cuand(> vió en-
del/'51' '"i11 pin" una de l;is pnertiLS 
lo y • v'!,v.ía (le coni1" 
a,-, en pc-
f'0iiuidU" S(>niln,i,la. Wl<'n puesta de 
i m d ' <'"C0||dida de meji l las y ves-
45 u,u-os elarisine. s.' El señor 
Santo la echo una, mi rada detenida y 
quedó satlsfeoluo de su ohra. Iha. ella 
a ret i ra ise por el caracol, cuando la 
detuvo- el padre. 
—Oye, Angelines, leneniios .que ha-
!>íar a, .c^laa 
—Su | longo de qiué—contesló la mo-
za, pensando en otra, nueva carga 
contra el pi loto. 
—Me alegro, así me ahorras l a m i -
tnd. 
—Pues in-ahe usté prontiv, porque 
tengo mudho que hacer, y pura lo que 
\;i 8 conseguir.-. 
—Me gusta la,'fra.nqnez;i, 
—Va sabe usté que no sé hahlar de 
otra manera. 
- V e n acá, hoha,' ven acá. y siénta-
te—dijo el gordo en, tono melogo. 
—Muy zalamero' se pone usté aiho-
ra -contestó ella un, tanto desahri-
Ja—. Otra (-osa, sería, si (••«•-tuviera, el 
vapor en Va.Inizo. Ya me hahía ence-
n'ado usté hajo siete l laves. 
—Por tu hien es todo. 
—Eso le parece a usté, pero a m í 
me pap-n- que por mi mal . 
—Tú eres, una cr iatura, que todavía 
no puedes d is t ingu i r lo que te, con-
viene. 
—¡Ave Mar ín ! Ahora va a resultar 
que lo que le gusta a. una , lo- sahen 
mejor los o t i r s que una. misma. 
—No hahlemos de gustos; h-ahlemos. 
de conveniencia. 
—No ihay nada, que- convenga, tanto 
como- lo que gusta. 
—¡No distparates!—dijo el padre u n 
poco a.moacadoi. 
L a niicwia, que Como ha.hrá podido 
observar el lector, tenía, la mal ís ima 
(ni.a''.ida.ff f i l ia l , de ser respondona», 
f runció (1 ceño, cruzó los hrazos, sen-
tóse y d i jo : 
—Plies hahle usté; eniipiece esa le-
ra nía que ya, m,e sé de memoria. Ya 
l io Clüisíto.. 
. E l cahuémigo iiahía. cogido u n po-
co de miedo a gü ili;ija y no quiso lle-
var las cosas a hari ' isco; por eso vol-
vió a sonreír lodo- l o dulzonainente 
qiié pudo y dándola, .un golpecito en 
la mej i l la : —iUy. qué ar isca eres!—la 
di jo—; pareces u n p i torro.—No tenía 
a m.a.no otro s ími l más delicad.o. • 
—Vaya., ¿a que no sahes lo que me 
d i jo anodie don Jorge? 
— Cualquier tontería, porque 'hom-
hre más sin snhstancia en los días de 
m,i v ida le he visto. 
Este exabrupto vo lv ió a desconcer-
ta r un. tanto a.l Cabuérnigo. 
—Pues no sé por qué dices eso—si-
guió. 
—Poixjue es muy soso. 
—¿Qué ' querías, que nn ¡ingeniero 
saliera por- ahí haciendo- el payaso? 
•Yo no,quiero iia.da,, ¿a mí que me 
Importa, el inuiés? 
—Pues i lebía impor tar te . 
—¿Por qué? 
. —Porqhe tú Je impor tas a. él mucho. 
—¿Yo? Para, eciliar un pár ra fo cuan, 
do está apipado. 
—No está apipado- nunca—reprendió 
'&] padre-. 
—Pues lo parece a vecosi—argüyó la 
hija,. 
—Porque se aturdo como un n iño 
delanh- de tí. porque c;<tá enamora «lo 
perdido de t í—dijo el r.ahnérrügo ha-
lando la; voz niiiisteriosainente. 
—¿En qué ®e les conoce eso- a. los. in -
gleses? Porque y o no' se lo he cono-
cido. 
—En lo mismo qno a los españoles. 
—Yo a los españoles se l o h'e cono-
cido siempre. 
—Porque son unos desvergonzados; 
este inglés qjuiere- hlacer l a ^ cosas co-
mo se dehe, con fo in ia l i dad . "NMeno 
por el camino den rho . 
I'or el camino- derecího venía, el 
ptro y usté se le torció. 
—No me hables del otro. -. 
—Pues ¿de qué vamos a haldar, do 
la,s gansadas de don Jorge, ". que ha 
quer ido divert . i isr con uslc.' 
—Te aseguro que hablo niiUy en se-
r io . 
—¿Y por qué no me dice a mí nada? 
—Ya te lo d i rá . 
—Pues si es hrooia va a perder el 
t iempo, y si rió lo es, también. 
—¿Serás capa,/, "de despreciarle? 
—De despreciarle, no; de no ca-a i -
me con él, sí. 
—¡Pues con el . o t ro tampoco!—gritó 
ya enfadado el Cabuémigo. 
—Pues iremos viviendo ^ol lera; no 
me qu i ta el sueño la cuestión del ma-
lí imouio—di jo la, moza, levantándose. 
Kl padre se levanté, también soplan-
do como un mnino: 
—¡Echa, echa, higniía., l a for tuna 
por l a ventana., por i r te.con eso-.- p i -
n-aceroí Me acabas la^. paciencia-, níe 
estás ma tando . . . 
—Pues no se le conoce a, usté, que 
tiene usté una cara de lo más salnda-
Ide, da gusto verle. 
—¡Ea, vete!—rugió' el Cabuérnigo—, 
que me voy a o lv idar de que tienes 
ve i uto añcig y voy a sen tar 1 a ma-
no! 
Salló la moza con peor ceño que ha-
hía, ent iudo. y quedó el padre con. 
más calor que hahía t raído. 
—Eres dura, eres dura, como los ro-
ldes de mi l i e r ra , pero yo- he echado 
ahajo niiuchos r o b l e s - m u r m u r ó el pa-
dro a l quedarse a .sobas. 
X I 
Más pensativa que ma lhumo iada 
quedó Angelines desrniés de esta en-
trevid'a,. Soi pi endii'da. l á pretensión 
del inglés y entriateciióla un, tanto, 
pin.": comenzahan a -er am%ógi y veja 
el término de sn amistad en nuevaá 
aspi iacioncs por par te de él. Distraí-
da en el amor ausente, no vió el pre-
sente ásoinado a los ojos zarcos del 
inglés, o por fa l ta de atención, o por 
's ' i l ' ia . de inocencia. Desde aquel día 
huyó de él nuevaniíente y tornóse t a n 
' esquiva, como al pr inc ip io de su cono-
cimiiento. Yolvió por sus háhitos za-
hiareños. pérdida la. conlianza, y tem-
hlaha, la ocasión en que el inglési la. 
(hxdarara. nn amor que tenía que re-
lohazar. Pero ¿«ómo se huye un día y 
.o t ro de una. persona, que vive hajo 
nuest io mismo tedio?... Y ¿quién evi-
ta la fiscalización de unos ojos empe-
ñadas en. cruzarse con otros, cuando 
tbnen salvoconducto para, andar vo-
landeros ' dentro de las mismas l i n -
des?... Angel ines evitó el trato con, A 
inglés nn día,, dos, ha.-ta. siete; hoy 
j lingía. un ilolvu-cillo cualquiera qúe 
la retenía en su l iab i tac ión; mañanal 
una. oenpación urgente que fuera, dr? 
ella la. llevaha. hasta muy entrada la 
j noche. Y a este tenor fantaseaba j u -
j gándole las vueltas. E l iiTocentc eirtt 
huste d ia r i o era t ransmi t ido al inglés, 
a f a l t a de mejor argumento, poi- el 
propio si-ñor' Santo, que ejercía esta 
em,l)ajada a regañadientes y «ohligadbi 
• a ello por el asedio de preguntas dél" 
enamorado don Jorge. Así pasaron los 
I días, uno, dos tres, hasta siete, y el 
octavo, sin duda porque el octavo eá 
no nn nt ii", S(! la. agotaron a la l inda, 
Angel ines las inventivas, .de la irnagl-
nari i-n y torcióscla, la hm na, suertd 
que hasta entonces guióla en, sus os-
ea lannuzas al t r a j i n a r por casa evi-
tando l a presencia del inglés. Sahía 
y a la moza las 'horas de oficina do 
éste, las que destinaba, a l a m ina >f 
las que en reáreos empleaba; pero el 
inglés, que durante estos juegos dq 
(ContinunTÚ.) 
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pl icables iwir las cdirjbijaieiiáiniQi^ A 
¡it ii i|iO'S IML que fuieipoii eiscratas 5' 
his (k.'IoroiSd® vioislituidies de \.: !' 
'dlell (0oie;tia, así comió per los faiW 
feiriniies que atikft&á, de. ©sol ^ 
tonía.. • j ' 1 
Tsmi ina la encícil'kia p r a d n ^ 
ai Dianí!&, como m más grairía^ 
€st.üiaiá(r süis ohna i sobm© todo 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
C r ó n i c a E c o n ó m i c o r F i n a n c i e r a . 
Viáiiiaiibiiía, li->nu!:¡i:i;a. pdptóa. ddl • ex I Reenganches, 
l iú imriro don, LeúriKiirdiO Radirígaisiz. 1 Se dii'ctian [dá^báisi pana. La, daeiMicu.-
•9e cantó m\-a [ i l •ga.ri-.i, co'iii.pu.'sia oión dio Ims, p'S.ríoidois. úv vp&ihg&inpie 
exiproifcsiajiiient? j>ana e«t s cudit'ois por de. ICÍH. . íiulkcflfciiü'.^is. -dio Ca.i-ailuu.-íii-ü'S. 
é cipel l í lvi die M Arn i : '.a saffcn* Al-1 . La dura.ciióii'.de,diclhc® pten-í-ódosi.es 
jjateierfcií. l a aiiglüiGaiifcé: "t 
m pái'rtxt) ¡•r;-.¡]>r-?si.o oP.sequaó a,l I iPiet'iai íter] i|i'(J:i:|.bíiitic.'| j i a ii'kiljüt.a-
p i . 'ada', a l ci'crov al gieñcr F re i ré y á mikmío c'biliiigiait.co'ilo':; Piii-iiiiCir período, 
Así como diurante el a.fu> -pióxiuio ' gún l m áltiniíc® dalos; cnnocklos ve-té- y.-,*. peipréskitddío^eiS de la ílíd.llta pes- die liras arlos do serviicío ofecldvos ' a 
pasaild c! coste de ia - v ida érl&aiéeió i 'dc^ al jM'im.or t.niu<?.'?;tn', • ufusa.ii a l - tt,Ul.,-a- oclho; scigamlo', de ocüio año:, de sev-
en. Í i HMÍ Ii: .• p iopoi viones, ft-g.'m de- za las reicárl daíiioaos de l a general!-1 E l «Reina Ms i a Crislina'). v i r io a tmeidá; Uiiccivn. c ¡ líeoé a diez 
nuih i ' m ,, < n tiuaatro ariíciiXu «Las dad de las Compañías.. • A las éáíis y miíidlia dio la. táirds de y ochó años, y cuiaiiió, de diiez y ocho 
su i)S i.sien cías en, 191*0», en <. I ¡iriniey- i;n ded MM le tM íngi .-••ado en ditího iéfpíT, y broi'GisSjéi'iitla dfí Vem^üiiz y i "nñcfÁ em. ,Qih'.é2¡\nfhi. 
torüf&tie del actual parece inicia i so pc i ícdo G5.'189.l>89 pesetas, c o n t-f a | i,', i,',. •,,"..„ i ' c a í nu stiro pUi'-ató, J iPiana iO-i | r i-c c.'lentes da ivcduinta-
nna baja., aunqiue de tan modesta i,i.SGj-.397 pesetas de 1920; la. de Mar altiiueanilo al niuirlle dta Maura , ÍÍ! r io : Emipiieza -y tciiuTiilmia. xin año más 
m a n tí a y lüiíi j tadá a tari pocos ar t ícu-
los , que no di1,¡a, ni ¿on niúclui. s a l i -
fecl:as las é^peí áJi2i£tó qiu- la. gene-rai-
IM'ad dé los ccris;iiniiid(ii'c-i halaan 
pueslo en la, v i r tua l i dad de la paz en 
jn i i i l o a l abarataíniiefito di" los art ícu-
los más iíídtsipefíisañlés a la ulim,eu-
tac ión. 
l'.'n el rofe'ridó' período, ei precio 
mi ílio del t r igo, de la har ina , de-
-pan, de Pus judías, del aceite, do la 
li.'c'; de los huevos y do la< carnes 
de vaca y ternera, a.c.u&an alza de ma-
o i d iZara 
conti 'a 5&, la de An.daluc 
.  
i m illoi'j.i-;, i l i-ai-iaMú.Tiiticü' 
5®. 11,5 m i - Gnisitóna». 
>añic!l «iRctoa M a n i ta-rdi 
La 
yo j ' o n icnor cuan.lía respecto al con- Pa.tece f-.-v que c 
l lones, cont ra 10,4 ni,illones; i a. del Sur j PiOco d:?.cnaiés •desnu:;! ••!i;(:airon 273 
de Eslpaña, 1,9 in i lones. contra. 1.7. y pasaijeroLS que cciri.iduci'a piara Sa.n tan-
la de Zapa, a l i ue l va , 1.083.250 pesetas, der. 
contra .1.014.900 pesetas.. i . .ciy. discnuiési de dfeei::-':r'gair a lgunas 
* * * I topediaidaiS de oairga, que trae cóci'íilg-
P o r la Com.ls.ión mix ta de mineros ?iiaidiap a esta plaza, zairpará j inía. B i l -
y lundidores fué íija.do p a r a , las en- 'J^ao., 
t i -¿v &n abrí] en il0,10 pesetas l a . Movimiento de buque3. 
r ii iu la . eolire muelle Cartagena, de ENTRADOS 
fíl.OnjO conteniido en el m i i i e ra i y e n | «Rieihra. M a r í a 'Ciiisitiina», die Viera, 
1- 7 |i."-,'1as el kdo de plata. cruz V l l ahana . 
j u n i o de lus .IIIA s de enero, fe lo ::ro 
y .marzo- de l'.Ef). 
« * * 
].a ("./i.n.ara de (lomercin de Espa. 
tea on Londres, cuya, pai i ie i u a y Picn 
br ien tada act.iiación nn lioñlos de Mí-
ca,!.,'! '! por su rn tonedad . acaba, de 
c i i brár, bajo la. pi csidencia, de nues-
• 11•• .Gim{l>a.jador en la- Gran U r d a ña. 
Beüioi M u y deJ Val, su a^ámblea, ge-
.nieal i i glamenta i ia.. sonii t.¡enrío a 
f l l ; ja .luida, directiva, de la niencio-
nada entidad la m,eiiioi ¡a. anuai de 
{sus t i al.aaj'Si v mi inl ' ' r . 'S:ant ' v doeu-
jpieu hidii de cuanto en e l o i -
den i cnnóniico-fiiia.nciero lia. revestido 
«•Kpt-c'til inteiés: para Es,.aña e Ingla-
l.cri a. ¿11 ©1 l ian.-; nrso do 1020. 
Ent i esacando lo ipág ' iuporta ide d. 
<lkí*>' • •docuniento, consigna r''inos. que 
nu. ' .o expoitacioncs- al Reino l 'n l -
<l;o Í. cirr'an en el a.ño i'dlimo en 42 
niilldM. • 549.171 in i l l i la a,, esterlinas, 
y la.Si inipoi la< ;ones en 23.164.832 l i -
l i rae Lisierl'inas, n : ü l laml . . a niuestfo 
favor un saldo die. más de 19 millones. 
Con.'paranda cc-n el 1.913, i i l t i ino a.ño 
de norma l idad , CKI.SÍ todas nuesl ias 
«•xpe'iicc'iHies' a la, Gran Bretai la acn-
;-.an alza, en 1020. según, el detalle que 
isiglio: 
L IBRAS E S T E R L I N A S 
1918 
Avellanas 138.997 216.un 
Vino encáseos.... 448.154 1.464.786 
Coñac 4.417 .178.548 
Plátanos 750.335 2 373.913 
Naranjas 2.054.092 7.223.614 
Cebollas; 595.985 1.839.661 
Tomates 67(;.527 1.916 487 
Otras frutas 166.998 584.861 
Frutas en conserva 95.r6l 255.572 
Aguas minerales. . 3.744 S58 
Aceite de ol iva . . . . 115.337 404.520 
Prodts. químicos... » 53.353 
Mineral de hierro. 4.674.976 11.077.916 
Bien c lara incnt" apare-ce en astas 
c i f ras comiparativa.s el pi-ogrv.si) de la 
expoi Iacién española en la Gran V'vc-
l aña : pero dicho.-. niUniei'OS indican 
-otro proigreso más in^portaii te: ' i de 
la. indns.íria. y prod.neciñn liispana.s. 
por Ojue no sajani ' -nt ' son mayores 
las « aol idades en l ib ias («slei l inas que 
09 envían de Esipaña a. I ng la lena , 
isino que oí vohmi-en de une- l ias ven-
tas en mayor aleña que antas de la 
guer ra . 
* * * 
E l presente año- se prcisenta, bueno 
pa.ra. 61 t ráf ico l'errovlai-io, imes se-
n -inl - i id ián paia la 
presente mes y ello 
i - 'V'--¡one?i hechas i -
long'ación. dr la, e i i ' i ' 
precios no m. 
entreg'as an el 
inl i i inaría laa 
lOcl'O' a la | i ru-
le! meo ado de 
Ce.n.'.ai anrlo d ' . ' ia- eei ¡/.aciones ( on 
b - i egistradasi en al p r imer mes del 
•-'ño, i c - . j l l a mía baja de 00.90 pe.--.ia" 
eeia el | "eino v de 30,.^f; pesetas pa-
ra la j iata.. 
L U I S !>E . MADARIAGA 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías Nacionales y Extranje-
ras. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono B8. 
Vl'VVVVVWVVVV^'VVVVVVVVVVVVVVVVW 
E l Cristo de los Navegantes. 
'"'•'i e x l r ' o e d i n a r i a snl^m.mdiad se 
e..1 brV. en la pairrerpila, díetl Socorro, 
de El E --rn <\. el i i i d i u o al Crii-;to de 
liGiS PíaVii ga.nte.s. 
Rein--'••-.-irln.ciid.i.-es d.e la. Mar ina, de 
Cne-ira, y ée la flota peeq.uena., il&lSr 
tiiCiroin a La mis.a. isoiMiine a gran or-
ipredéa,. 
En'.a, •inticiiioiv-té-, bajo la di ieeci 'ei 
del ma,,si'r(i i';ca,ña. la. hiormcíia j ia idi-
tura ib' l ' n-i sJ. 
OPució die -Pí^nlilice e-.l prelad;) «lié líi 
i t ":V'S. ^IciVi;- í-'M'í.'s y pridi ieó el 
• 'r .' iigui'-do vignciS ninri!S'>ñor 'V'va.ve/ 
\ ' : ei ir. z, p.atentizatnilo la iiilli¡-"ii--:a 
die- la. { " rn / CÜ la i ;ivilizacióni y eji Ja. 
v'-or.-i, die la. Patr ia . 
El seño.i- Ailivamez Ma.ri-ínez fué muy 
!'r'':i(vf.ado .pcii4 ( i il'ir-ila.do y por lias 
Cciinjisio-nes-. 
La i/miaigicin dtelt Sanito Cri.sto so cb'S-
l:i abn Spiare la esil-em d i HMlind.), 
a.dcni.a;'''! cen enduknn-is de la Miari 
risa. revieilando fpit.2 ad.oono la ejiecu-
cicn es,iii,eioa:(ia. de «n anitura la caima-
e ia. de la j-ma-g--ii, doña B<i-.m1oiia 
Hotel Restanrant y B a r " R o y a ! " 
E l único con servicio a fa «arta. 
Servíeio de automóvil a todos ton 
btokiéa. 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Comul ia de 12 a 1. Alameda. 1.», 20. 
M iei e. l i - en la Cl UZ Roja, de 5 a, e 
H E R N A N C O R T E c . 5, bEf iüNüO 
(ARTOS DE DO RIGA) 
ENFEBMEB.-MJES DEI , CORAZON Y 
PíJÍ-MONES 
Gonisultn á im m de 12 a 1 y media. 
A n d r é s flrehe «ei V a l l e 
SANTA C L A R A , 11.-Teléfono 7-58 
Manuel 
Mart ínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avfe a domicil io.—Teléfono SoB. 
y Caja de Ahorros de Sanía^der. 
Gi'andes ta,cili:da,des pa ra aper tura 
(i'1 cuentes corrientes de crédi 'e, c-ni 
garai i t ia, personal', (hipotecaria y de 
valoi'C'S. Se haxen préstaiíios con ga-
rantía. perSonái, saine: ropas, eíectois 
y alhajas. 
La Caja de Alioi' i 'os paga., hasta mi l 
pesetas, mayor inteiési que- las de 
ms ( lajas locales. 
Abona b - intérases semestr.límente 
cii: j u l i o y cuero, V annaime.d. ' , des-
t inael CcúS©jo l ina canik iad pa:a ¡nc 
l inos a los imponentes, 
de 1921. las b.oia.s de of ic ina en el Es-
t:11 iec-hniarito oerán: 
Días lalxn a l ies : maña.na. de nueve 
a una: la rde. de I res a GÚ3.CO. 
Sál>aldC'S: mañana, de nueve a. u n a ; 
tarde, do chico a ocho. 
Eos, donv.ngo;- y •día® l'es t i vos. no se 
¡ e::'' za.i Vui upera.ci.ones.'' 
NEUMÁTICOS Y BANDAJES MACIZOS 
: : A G E N T E S 
E X C L U S I V O S 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : VEZ L A S C O , 11, e n t i o . 
PASEO DE PEREDA, 21 
Entrada por Calderón 
Maquinaría y material eléctrico. 
W S T A L A C I O N E S D E L U Z Y T I M B R E S 
REPARACION DE MOTORES 
Alumbrado eléctrico de automóviles. 
«Baumwaill», de Brennen, con oairga 
generad. 
«Ñero.»,- de BLlhao, con ídem.. 
" f nneiunií", de Dumqrierque, o. n 
ídeni. 
«•Coiló-n». de Londres, con ídem. 
I i'..- ! 'Ai i LA DOS 
'«•Collón», paira. Sevuilia, con carga ge-
n e r a l 
«Ha,nm\v.ii.ll», pama Gi jón. con ídi m. 
vw w v w v v v v v w v v \ ta^/v 'VÁ/vvvA/v 'vv,vvvvvvvvvvvv* 
NOTKÍIAS Y COMENTARIOS 
C o s a s d e t o r o s . 
Las corridas rfó Burgos. 
Con niO'tivo d?. tais grandes festa.-s 
que. ve celebrarán en Burgos se "lian or 
gaii.i/.adu varios fefiteijps lanr inos, en-
tile aHOs la. cínvida die taires que se 
coi/eil cará ci'. .dia. 23 de j m ,;o, y en Ja 
qr '- }•••• llid^aráui, i t i j •.ij ó f don 
Aindirés Sa ine ' / , de n;ii'e¡ia lia,i : . . i , par.;, 
s'ab el, XaieLoniial y Domóngi i in. 
I .as coi iiid.ais dial (e : il o: rio si ea n 
des y 93 .(•• i' -h ra.ra n lo® dí.a« 17 y 2rJ 
de ju l io , en. la foiimia .•'gni aite: 
P-íia 17, ítí i í i teros del duqiu.e die Ve-
pagpa, pa i a. F( irínma,, i;.,'!!: ingn in v 
Maiin--I BitilpiiCtn^ie. 
Día¡ 21, ociio teros do don .los ,' Bue-
no antes lAl.b.es. e rad ia ) , de les cual 
dos seián i e¡cii:'.ad(;-.s y losi &:ñií re-s-
taiiite.- i i r i M o . s a ••isloqn.' per los d i ' s 
tros Belmonte. S:'i.iwn.ez ¡Viegíais y Ma-
ne:! (irii-.irfio). 
Toro; &n Francia . 
(laida día os maye.:- ia a.lii ióñ qr.r.-
•'-a Er-íi.n'c;'!'!! en, sw.i i l " ! ppv k [ fucis.ta. 
taiunína.. BuiOiia demos traición die ello 
son las. cembén-aidí i.i'.-'S que hasta, abo 
i a §2 llevan u,'.::.ii:.a:d,: |; y • las ani-ábíS 
seri ja.s s i g-uiiienil 
15 de miayo.—.Eir \ : i;--.l t o i ' i M a n 
1.QS ii i atad (u es ib. fcorps Dnmingni i i , 
Na.eiona;! y Emi l io Móndez, (|ui.'.!ies 
(b -ipa.- harán toros die V'M.agUia. 
19 de junio'.—iEn ilia, 'in,:p:na. pilaza 
•n-ituiarún cicin toros de (a in.r.a.i'ii, los 
díiíéif.rCiS T.nVsi E o g . I'.i gi). M.-i.zqilia-
rán. «F( irtunrai" y; i| \ •< o (iá.iaOe "L i 
mieño». , • 
1 : '! de jir'ai.—L.a 1",ie--ia. (.niedn: en 
la m.i.sma. plaiza, cdftt'.iién.doívn- toirus de 
ilcn Ai ip io l'éi '/. T. Sanchén. quie se-
rán mnei tos por Toi quito. Beilinonl.' 
y BíCilmioiniríto-. 
En Burdeos, el. día 8 del coi r iente, 
aictuiarám F.reg v É&lllcini, quii^m-r-i es-
toqiuenirán sefs t'-.-sis-de don '.iraieii-lia-
no Péiv-z Tal lenrero. 
E l 20 del act.u.a.l torearán en. Arlés, 
Salloni, Xac-ioiKi y 11, Inaen ¡tu, que s.-
his enten.darán con ga,n,a,do- de don 
.VaniK.l {iriireía, de Coil,m-e,n,a,r. 
En* lé'ziei es., M las enlendei án . con 
• ::s ii ro® del duque de Vciragua, l m 
vaijliariSfa nntaidti i ies Ereg, Síailidri y 
Ijiinueño. En Toilou;se, Baz y Mont. di" 
Mar.-án. babo i , durante jun io , giran-
dles corniidiais de toros, piara, las ciua-
!"> se- eslón practiieando g.^ltjciqiPS pa-
ria contra ta. r a. Clin icu ¡ello y (iranea-o. 
'VVVVVVX^'VVVVVVVVVVVVVVAAA'VVVVVVVVVWVV^ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
ingreso en la Guardia civil. 
•Basan .a. l a Gna.rdki, c iv i l los cabos 
del regimiiento Vailenicia Baniión IV-
j'.ez Mol'dlas y JulLián Gasado Hieliman-
do, y los aoldados del regimiento 
Aiiidailucía iSantos Mairtín Tobal. 
GíUlTl'ífciCiiíto Oei'viirio- Mlairtínciz y losé 
FinniaiMiidirfs E©nióividleé, frierudo- todos 
ellos de&léna.d.os a liáis Gomdnda'icii.a.-: 
Navar-ra, Geroira, EsiOelpo'na, Lér ida y 
(i-nr OII i a, iiGi£|pie¡ct.i(v:a<i i iieniic-. 
/̂VVV̂ \̂ Â /VVV»"'VV»/V»A',.'>/'«'VVV»'«A'VVV»/V»«'>̂ V» 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EW 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en p& 
setas, 2°/° de interés anual; en mone-
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 "I0 
Depósitos a tres meses, 8 y 1/2 b/*i 
a seis meses, 3 " I " , y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a Is 
vista, 3 0/ü; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S D E D I 
R E C H O S D E CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas de) 
Reino y del extranjero, contra cono 
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones d» 
Banca. 
todos los períodos. 
iimiui'ai'ióir ¡úé los aiío-s de s-?r-
vikiicn e'.'cctii.vci?, para ob-tiener los dii-
ÍE rentes pnrí-od-cisi, m cón'Leván, aun-
qpei hayan íñdo- .iinttirrr.nifiiiü.-.s, sir-
vilóriido p-.na. diiphos icifcietcjs, adiemás 
de lo.* servicios en el luisiívituto, los 
piieisil iidois : o e,l Ejérci to y Annajda. 
JIVVVVVVVVVWvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
I n f o r m a c i ó n o b r a r a 
Sociedad de Trabajadores del Mué-
lie.—ig-. cinvo-ea a una. reunión que 
tendrá luga.r ni &\ csia.b'e-niivni'onito de 
Gr-.e-i IÜÍO Reall, a todos los d''llegadas 
en ta Cómisión deil piriniiero de mayo, 
de las- SoicieihrdesS: adlhieniida.f?. 
>'e celeb.ra i ¡I dieba re iMi ' ión a las 
•ñ.b y ii ' i 'dia de; lia. tarde de hoy.— 
l.a ('.iimieiVii. 
Aigrupación Art¡í?tica «Pereda».— 
EJfi'ia S .e i dad (•••••.Iv.biunrá. junira.. gene-
náil ordiimaria. boy, vifetmie^, a las d#io 
dje l a noclhie, en el caifé Rucaba o. 
Se enioareoe la. mas pinvlnail asis-
tencia. 
Sociedad de c£r;)irieros y ebanis-
tas.—Eíi'ia Sociedad CÉiIiebraitu j un ta 
general i .rdinaaia hop v.pMin.fW, 0 la.s 
j e e i v media de la tarde.*—1 ia Biiive-
t i va . " 
<VVVVMA^^AA^AaV\^A^VVVVVVVVVVVVVVV\^AWW 
D a n t e , poe ta c r i s t i a n o . 
ROM.Ai.—iCooi moiliivo del sexto cen-
tra.a.iio- de la miir.'i e' del Dante, Su 
SVa a lidiad iei, diirjíg'iidü ail clanistro y a 
los alnniinos d"il Instiituta Gatidieo 
nmia enieícil'iiaa' cu la. qire cnia.ltece co-
rno a una glonia catciicia. al au tor de 
«La. diviina, comiediia,». 
Riejóuieii'idia que la dootrinia ealtóilka 
iba sido (••••¡¡ebuaida. V .(•iiailie¡.eida, en to-
das lias óilinais deb poeta.. 
Sus obsei \ ai ¡unes, a, loe BmiliTiee^ 
y a íofs dogin,ais de la, Tglesiia son -ex-
B a n c o M e r c a n t i l 
SANTANDER 
| Socarsaies: León, Salamanca, Torrela-
Y6ga, Relnosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Ramales, Ponferrada 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-" 
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociaeión de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación demoeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 




'tieni.pus. actuates en que 
de-S'Vii.i'tiKir los seiatimien i.tos 
11 os. 
VVVVVV*VVVVVVVVVVVVVV* V»/ 
N o t a s ( i í v e r s a í 
L a Caridad de Santander 
v imiento del AisÉo en el día de » 
fué v i siguiiente: 
Ceñidas, di'siuibuída.s, 684. 
Asi lad es que queda, en el dfoJ 
hoy, 139. ^ 
E L - M E D I C O 
D o n S a t u r n i n o 
ausent-' una temporada, snapeanfei 




I N F O R M A C Í O N D E Ü 
" P R O V I N C I A 
DE P O T E S 
N E W - Y O R K 
Servicio quinc^nai entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos vapores 
de 14.000 toneladas y 17 nudos de ' iseiioires Hayos, 
marcha , Cíiiesipo. 
Primera cemunió, 
Hoy ha h.-cilio l a prumora. ee - i i , . ;^ , 
la ni,ciní9im.a niñ.a, Alegría. L e,, 
l i j a , d i - nuee'iroí ( / i i l i r ü A . ¿¡jk 
don A le jandro y doña Va'cüii.inu, • 
l'iefa.i ios de la, a.ei editada inirda 
Potes "Eil Comercio». 
Raci":l>a.n éstos, c o m o la tnoniiíj 
.-vUleigiria., muiusfira. ccidi iM í'eli'üjt;^ 
Enfcrij; 
P • baila. en^Ginmia. l a dhiraguii la 
posa de JUIestro i'tf^eMw airaM 
CUlllk) a.bogailo y direotor d e «l.a y, 
de Di él «ama.», don José María |(j I 
nies. 
D.e todas vieras desK-iamcs un 9 
resta.blecimih-into. 
Bautii; 
Em lia] 'iigliaaiia panro'qmüiil die ;• 
vi l la hia rea.ib.iido las agniam baiutiw 
leía íiiua piíeidiosa iremiá, hija, de nuc 
ibro buen a.iniigo- efl conocliido indi 
biiiiail (loo A.niia-doi- Criaapó 
deña Guaidialini|ii- I le reía ¡ano. 
.La miña, qiie reciibáj los nomiî  
de A.raiee'ii Guirmen, fué aipaicIj'WiaJ 
por La hemnoisa. y siinipáitiici i e'ñoii 
saiiia.nde.iiinia Gairnien Sienia Gr.<¡Ki*)RTR( 
por don Aqui l ino Berenciiano. ..^BMNII 
Los iiniviiitia.ilo.s Fn ron obs-':|.i!iiíiiicflcA-MIÜ 
esplón.diidaiin^nií.e por los señereí 
Crespo, que e.-l;in reaiil iKuiido -felíqi 
Cfiom^s con níotiivó del naitailiieio y'l 
t^sim|0' de .su nena. 
Nota trisl! 
lloiy ha drajiado de exjisMr en 
villa la viidnesa eftpe^ia, del ilir-te 
ri.a.mla.doii- de Gontiiihuciones 
I ISÚI9 Céljisi. 
Bescamisie en |ra,7. y reoina el | 
do i raposoi piljoisi y dnnás * 











D E B A R R E D A 
Debut del cuadro artisliw 
Con u n a enitiaidia colosal, cea as 
tanda d,e todiai-i .las clases s iar i " AlIU I 
si© vieir-ifiicó el dehuit del ciu,a;dro aflS 
tico, de afeiciisaitei creación en ésta, 
ná'éndoise m i esipeaia. la, preeios'i cc^ 
d'iaj diá I'ia.bilo Piaiaeillaida, "Qué r 
gas tienes^ Beniita». 
Pana otra plinm-a, más aeostui'iito 
día. a estoisi l ides habitia. paira lifí 
urna ivsie.ña, teatrall su.fieiitnte oatóf 
aisí coin.0' pama enialltiéear la gran i' 
bcir abtísit.i-ea qire todos en coitjw 
di íieni.'peñaa-oai. 
¡Ouánitos ánitietiasi -andan por el111111 
do que no ganiairón en aiptitiiwfeS 
lois que comiponien eisltie gi uipo' 
:^uié Viiceoí.a vimos t a n coloflaiE 
te dlEis>:-ii!i|"!ie1fiiaid:a! 
Si rft%ñiarpártii;ri*i Ja. laibor de 
sería interminable, esta reseñe, p? 
todos, sin, excepción, supieron o 
na r ?' en su papel, que pancia 
v&i iadei a i eal idad. 
A coin.li'muiaiciióh pusieron en l"v. 
el iositi-eno -die um eai:lirein.ós, c-11"1. 
l ír ico, en un acto, de don Aiw| 
de Gañáis, que gustó en ox-tramó 











die él puieden .sacarse, per («tucar^ 
ramiein'fce ilos resuiltiaidlo.s que tí"1'^ 
amcoaite sobrevilemien dial- aílicoilioil, 
o.u.all hidiiaron un. magmíifiico péM 
iseñoiriitais Roda-íigueiz y iCaniríil A: 
Oantero, £*M 
•'leí a1 
D r i z a b a y S i b o n e y U r r " £ M t r ? r A 
rn-L a gran Compañía Norte America- | en sai "".rcipnisi'-r"1 dei! jueves l|lS 
na WiARD L1NE h a establecido este mos éxilitoiá ^ 
importanitíshno servicio, no implan-
tado hasta ahora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, a partir 
del 29 de abril, salvo contingencias, 
en l a forma siguiente: 
SANTANDER-HABANAi 
DRIZABA: Los días 14 de cada mes 
S I B O N E Y : Los días 29 de cada mes. 
Precios de pasaje: En tercera ordina-
ria, pesetas 500, ínciuso impuestos. 
H ABAN A-SANTANDER 
' DRIZABA: Los días 30 de cada mea 
S I B O N E Y : Los días 15 de cada mes 
P a r a solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muielie, número E8.—Teléfono n j m j 17 
Agrá deeién del e?, la. ,i n v i tac ion 
criaron' a dos reip;den:it.aiitvJ ^ 
Prenda. * 
H. V. « 
Barreda, I V - V - y X l . 
E L P U E B L O CÁNTABRO se 
venta en ios sigüierrtes P11' hat 
En Madrid: kiosco de «El 0eD 
calle ds Alcalá. r 0 
En Bilbao: En la librería tí« 11 
Cámara, Alameda de Manzarjw 
en el kiosco de la estación de 
tander. „ 
En Burgos: En el k,ii|sco d.a ' ^ 
En Burgos: En cl kiosco «La ̂  
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fe ;De MAYO D E 1921. E I L . R U E i e i - O C A r s l T A O R O ^ 0 Y I I 1 . ~ P A G ! N A 6. 
¿VvvvvvvvvvvviiavvvwW/\awvvvvvvvv^^ 
' « ' ' - - E l u 
d ía de a 




i í p A r r a s o , 
j i iM i ¡uin/U'eiliiláidO' jjjjbr t é i n ^o tn i da dé ve-
. l ana . I i • • i i i i • -. i a Isi ma.r y 
l í i i " : ! í r a i i i v í a . lafOIraiiiáa'án, e&iü A d i r i i -
n .Mr iuc i ión. P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
E s c í i i ü e p a f o - e o i e e r d o - I n d H s í n a s - H á f i í l c a ( 
M o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c í a l e s . 
S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O ¡ P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
D E J O S E E S C O B i O 
¡ i E l q u e s e m a r e a es p o r que q u i e r e 
í ^ ; - j ^ ^ ^ ^ : ^ á ¿ ¿ ' c ^ t * a e-Tj B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
P r e p a r a t o r i o d e e a i ^ s r e r i s s . 
1111:1.1 ci'e rrifl ir [Tnaa'|eoi 
Efe tpidaiS líáS füi'-.iKi-clas y d i v i ^no -
•rí.-ns, y <-n Rasa d- í a-ir ior, Saníií i Glft ' 
n i , 8 y "10. Tai i i i : u i : i , y (;;•:!( i-al }vs-
OANIEEL G O N Z A L E Z 
r!gifflfl) da S a n í^ f ié . a ú m ñ r o V.b«í> 
1 ccmun ió^ 
«i i'oinwjini 
vl>V ainij, 
lon t ina . 
la forado 
a inontiifij 
í t l i r j ! 
Enfcrm 
' rM^ i iMuí ^ A U L T i - 11 ! ' L i m o u s i n é , seis as ien tos . P r o c i o a t r a ta r . 
J!l,u-"" [;|¡()\V C o n d u c c i ó n i n t e r i o r . Seis c i l i n d r o s — 25.000 p tas . 
dio d.a I 
n í a (!.• liií 
Baufc 
l i a (I lili 
m o . 
loa nmt 
aipaidrin 




i i do •tV'lidl: 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O Í V I O V Í L - Í S I S S D E : A I L Q U I L . E : R 
0 7 5 , 1 y 1 '25 p e s e t a s k i l ó m e t r o e n c a r r e t e r a . 
8 , 2 0 y 2 5 h o r a e n p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S M U E V O S E H V E N T A 
MATHIS 10 H P — A l u m b r a d o y pues to en m a r c h a , e l é c t r i -
cos coupo 17.000 ptas. 
JÜD-LAV 12-3/ 111' Seis as ientos, fae tón. C o n s u m e doce l i -
t ros ; a r r a n q u e y a l u m b r a d o e léc t r i cos 
D E O C A S I O N 
jíBRGEDES 10-JJ H P — F i n v á l v u l a s , cab r i o l e t , se is a s i e n t o s . . . 
JBÍÍZ8-29 i l l * • A l u m n a d o e léc t r i co Posch , l i m o u s i n é , 
seis as ientos, r e c i é n p i n t a d o 






vdiidu indo IUPM0I51 LE (mode lo P.), r o d a d o 1.500 k i l ó m e t r o s , costó 19.00U 
pesetas con a r a n c e l a n t i g u o , se v e n -
de en 15.001 
fcUICK seis c i l i n d r o s , c a b r i o l e t , b u e n e s t a d o . . 21.003 
^ D G E O T 40i90 I l i P c i nco as ien tos , l u r i s m o , a l u m b r a d o 
^e iéc l r i co 32.'i0n 
^ E T P . O I T F seis c i l i n d r o s , fae tón, b u e n estado 1 1 . 0 d 
MNI IU IS < F I A T . F. 2, doce as ientos, s o m i n u e v o . , 20.000 
RAMIOM « Ü E P L I E T » - . . . . .4 tone ladas , a toda p i u e b a ; 14.500 
Í T O C K S C O N T I N E N T A L , I N D I A y D U N L O P 
¡"i'iwo y » S e r v i c i o & d o e n i c i l á o ^ - T e l . 6 - l 6 . - S a n F e r n a n d o , n ú m . 2 
t o d a c lase de m u e b l e s a s a d o s , 
M A R T I N E Z | p a g a m á a q u e n a d i e . 
J U A N D E H K R K E R A . 9.—ToUrt. «SS-
Se r e f o r m a n y v u e l v e n frac's, 
s m o k i n s , g a b a r d i n a s y u n i f o r -
m e s ; p e r f e c c i ó n y economía , 
V u é l v e n s e t r a j e s ' y gá l lanos 
desde Q U I N C E peseta». 
M O R E T , n ú m e r o 12, S E G U N D O 
P A B L O H A R O C I M i A N O 
R E P R E S E N T A N T E D E L A C O M P A Ñ Í A M E C A N O G R A F I C A 
T R U N 1 G E R (S . A . ) , D E B A R C E L O N A 
G U I L L E R M O 
M á q u i n a s de o c a s i ó n do v a r i o s s i á t c n n i s , accesor ios , r e p a r a c i ó n de n í a 
m i i m i S - t t e osu-i i h i r y ( aU-ula.r. 
M E ü l Ü . 1, 1 . ° — T E L E F O N O 5 3 0 . — S A N T A N D E R • 
á4 
A L A S C O C I N E R A S 
C a r b ó n s i i pe r i oT a 3,50 pese tas lt>s 
i0 k i l o s - S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
C A L L E D E V A R G A S , N U M . 7 
P i s o s a m u e b S a d o s . 
Se a h i n i k i n . V i l l a . A ñ i l a , ( .aunpos de 
S p u r l . S a r d i n e i o . 
I V ' U M ¡ V O ^ 
f | l i ed ; i i i l os p&OS y* l i n i c M e s érn.ptóim-
d o el s i n r i v a l b r i l l ó E L R A Y O . P í d a -
se e n los b u e i j u s c o n i e r c i o s . 
I n í o r n i e s : S a n P r a n c i s c o . I, p r a l . 
^^A^a^AAAlVv\•v^<vvv^vvvvvvvvv\^v^A\^A^/vvvv^^^ 'VVAAaAAAA^vvAAavvvvv^\^vvvvvvvAA^'lWVvvvv, • 
5G r e c i b e n , 
au isos en e l • 
l ^ i y E L L E ^ I 
P a r a a b « j i ? c ? » , v S a i e s y p a s e o s , 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n e B e s : : a i 
Sa lón 
• E x p o s i c i ó n 
T E L É F O N O 1 - 9 5 - D E L U J O 
r e s c o r r e o s e s p a n a l s s 
E l d ía 28 de n í a v o - s a l v o cm i l i n t>enc ia ,s—sa ld rá do S a n i a i u l e r el v a p o r 
S u c a p i t á n , d o n F r a n c i s c o C o r b e t o . ' . 
a d m i l i e n . l o p a s a j e do t o d a s c lases y c a r g a c o n d e s t i n o a N E W YORÍS y 
I I A P A N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s y n m d i e i o n c s do p a s a j e s , d i r i g i r s e a sus l ' o n s i g -
n a l a r i o s r n S a i i l a m ! e r ; Seño res H i j o s do A n g e l Pé rez y C o n i p a ñ i a , A p a r t a * 
d o n ú m e r o 6 .—Te lé fono , 63.—Paseo d e P e r e d a , 36. 
^AKWIOA O » T A L L A B , B tSEí -AK V R E S T A U R A R CLAStE ILUWAtt. 
Ú l i f J i ' O a D i L A » F O R M A » Y M E D I D A S QUE SK DÉSE A.—CUAORDM ORA. 
« A D O S V MíiLDUr.: .* O&í. PA I& Y K X T R A N J K R A » . 





i l , (•(ill 
J,t Admit iendo carfra, s in t r a s b o r d o , p a r a los p u e r t o s de H A B A N A , V E R A C P U Z , 
asü MPlCO y N U E V A O l í L E A NB. Se e x t i e n d e n c o n o c i m i 
aaidiro m 




la fíian i 
PH coiijiiN 




C O P E O O S 
El'día 17 de m a y o s a l d r á e l v a p o r A N D I J K , cap. J . de Kon¡n<r. 
' m í  11A B A N . 
c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s p a r a SAW-
l'ara Éol ici t í i r cab ida d i r i g i r s e a l A g e n t e en San tande r v O i j ó n , 
Nuevo p repa rado c o m p u e s t o de b i -
p e r el n í W ^ ® " ^ 0 ¿o sosa p u r í s i m o de esen-
íüiit.iMides la de anís. S u s t i t u y e c o n g r a n v e n -
• j a i l b i c a r b o n a t o e n t o d o s sus usos . 
^Caja:2,50 pesetas, 
PEPÓSITOJ DOCTOR BENEDICTO,—San B e r n a r d o , n ú m e r o 11.—MADRID 
)i- de 
reseña, i1'1' 
j ia'redíi '", D, Y*nt* en ^ p r i n c i p a l e » f a r m a j i a s de E a p a f i * . 





de g l i c e r c - f o s í a t o ' d e c a l do C R E O S Q -
T A L . T u b e r c u l o s i s , ca ta r r os c r ó n i c o s , 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l . — P r e -
c i o : 2,50 pesetas. 
S A N T A N D E R : Pérez d e l M o l i n o y O o m p s ñ í t 
i\ 
¡- aitnciir 












R E P R E S E : ÍN,.T. A M T E : 
n g u e z 
E l d í a 1!) de m a y a , a l a s t r e s de l a t a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r , s a l v o 
c o n i i n ^ e i i c i a s , e l v a p o r -
' S u c a p i t á n , d o n R a m ó n F a n o . 
a d m i l i e n d o p a s a j e de t o d a s c iases y c a r g a , c o n d e s t i n o a l a H A B A N A y 
V E P A C P U Z . r -
P R E C f O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a H a b a n a , 550 pese tas , m á s 26 de i m p u e s t o s . 
P a r a V e r a c r u z , 575 pese tas , m á s 15 de i m p u e s t o s . 
dcá E¡m la segunda , q u i n c e n a de m a y o — s a l v o c o n í i n g e i i e i a s 
t a n d r . r el \-a¡:ioi-
p a r a t r a s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
a d m i l i e n d o p a s a j e do t q d a s c lases c o n d c s l i i m a ¡Nlonlev ideo y B u e n o s 
A i r e s . ' . . 
P a r a m á s I n f o r m e s , d m t í i r s Q a ana C o n s i g n a t a r i o s e n San tande r , - 8»-
í s r e s H I J © S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ Í A . — P a s a o P a r e d » , M , 
h a r t a d o n u m e r o 6 .—Te lé fono 63. 
G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a T e l . 2 1 S . - S a n t a n d e r 
R e r F u m e r í a . C s m i s e r í a . 
O b > j e t o s c í e o a p r i c h o . O a r t e r a s . 
G é n e r o s d é p u n t o , 
i m p e r m e a b l e s c á e l a s m e j o r e s m a r o a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a t o a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r c i é c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
(Sociedad do rosponsabllídad limitada) 
T a l l e r e s m e c á m e o s d o a s e r r a r 
y e l a b o r a r 
A I M X A 
- T . 8 5 2 
í E R 
3 E = t o y a . l t 3 7 " 
«SIAM CAí-18 h K S T A U R A H T 
¿apfcDlAlld&d en b«da9, banqueWp, I V . 
KABITACCONES 
Barv i í r io a Ja, c a r t a y po r «BLblsrtoi 
A r c i l f e r o 2 3 C a s a B A R Q D l N j 
(SUCESOR DZ P V O m SAN M A R T I N ] 
Ei»|)écial ldáu en vu ius nrancos ae l a 
« a v a , M a n z a n i l l a y Valdepeñas.—SKFI 
• i d o «Rmero.dn íjti «omldam,—Taléfoao, 
a y e r . 
del r FOr Compn^ la? de l o s ' í e r r o c a i H e s . « r t Nor te de Kspa f la , « t 
•¿ues 1 ̂ n i p o a Z a m o r a y Drense a V igo , de Saíamahc'a a la f r o n t e r a pos-» 
ierra ot ras Empresas .de f e r r o c a r r i l e s y . t r a n v í a s de v a ^ o r , M a r i n a d» 
^gacPm en'a'''s íIel Astado. Comparda T r a s a t l á n t i c a y ' o t r a s E m p r e s a » - 4 * 
írantn?^' Daciül8s y e x t r a n j é r a s . Doc ia raocs s i m i l a r e » a l C a r d j í f p o r e l AV 
n?8 de vapor .—Menúa«j t p a r » í r i R u a * , Ag loaae íado i .—Cok ; m i 
^ los pedidos a ift 
^ J o K0*1?8 i n I ü l ' m e ^ : y prec ies d i r i g i r s e a l as o f i c inas de l a 
• N o xu ' " ^ r c e l o n a . o a sus. agentes en M A D R I D , d u n R a m ó n l o p e l t -
110)1 v - S A N T A N D E R , üeñores H i j o s de A n g e l Péíez y C o m p a a i É w -
^ H T o r » ! K&i' *«eat6£ d » J.a Socieded H u l l e r a Espa f l o l a .—VALENCIA , flaS T « a i -
r;88 p a n ñ o l a 
S A L I D A S 
do 15.000 tonelada.-:, s a l d r á do esto 
E l v a p o r • « » ^ ^ J / ' í a ^ í a » * - ¿ • , , , - ' p u e r t o e l 8 do M A Y Ó . 
Proc io do TERCEPtA O U D I N A K I A , p a r a 11A U A N A , pesetas 500, i n c l u s o i m p u e s t o s . 
P a r a rese rvas de pasa je ' ; , ca rga , y ' e n n l r p M e r i n f o r m e que in te rese a l os 
piasf i jeros pana H í i b ' a n a y Véi 'ac.rnz y d. ' la. l ies íía t o d b s los >• i v¡, jos de es ta 
C o m p a f i i a , es ip í 'c ia lnren le de sus l í n e a s de X.- \v Y o r k y C a n a d á , d i r i g i r s e a 
los coiisiigna-tario-.s de la C o i n p a ñ í a on S ; i i i l a n i j e r , sefa . res 
m k L H S J O S , P a ® e < » t í © P e i - e d a s g á S , b a j o i i T é h 5 8 
P e r f a l t a de p e r m i s o , 
I i ( i n a r d i i a innn'.e.i.p'a.l - denu i i ' - l * ) 
a y e r que ( i a ^ i m i i o M a j i í n ; ; ' / sfá i i - i . 
V M i i u i i i l o iu^: . ' l a r cu ia oaille <i ,| R i o 
de l a FiiHa, a La p u e r t a , de l a oíUea m i -
ro 5, una. g a . i i a l a pa.ia, la veni-a da 
l'íiIa,ilo:<, ( :L! c i - iendo dieil cciiuieapottMlít-u 
te j i ' rni . ist). 
Casa de S o c o r r o . 
A.yn:- Bu t rón asiiaíiidóis en este l i ,a ié-
fk:o üíit!i,,!)i|/-,!ci!/ni.k;ini.(>: 
-Mai ía l ' é i v / . y IV ' i eza le TA año.--, 
m í a li.-.rid i (-:ei!.ii-.i es¡ la r e g i ó n MI-
J: •. i)||¡iaa ix.jn.:. : i!a. 
. CnVv.ii'iia l..r.ipe« •Muj'Jiadaís, die 22 
"M-. (!•• ini.a liteiliiaUn i i ie iso-pnn/ .a . i i lo 
•••A e.| ai l l , ; ' 'bmZ0 Í'£$m T i l o . 
R c b c üz u n ibolsiUo. 
A las dii ÍZ y n iv^d ia de la rti i ñana . 
d aiy • -Magdal.- i ia. C r u z , d i - 01 año-; . 
q«JH m cctifli'.'.iuihíi (írtl Ira. p la / .a del J!es-
n q t ó la faijitp (íe u n boilisáU.0 c o n -
i i i i . IIMIO SO p'lS Î i'.,as. 
TniiUMliiala.li;. l i t e lo in-nnnci( ' i a l ea-
rios die la. ( iucr- i i l ia irninii,; iip-ad S ' f i o r IVpl-s 
rn i , i y ;:1 gna,ni, ia M i i j a i s . (p i iMK'S, 
• cb 'i T . i ¡ . UlViij i ' 'l a IOS : e n o c Í -
de.s . - e n l i i e n - , ' M-an iM! .Ma i t í i r ' . ^ 
Rioitpliii! .\¡--.!i! l i o d • 1,i .T',» nfigs! de 
adiad, 5 Luiis AlLvw'í'.ez BWiniáindiez GpiN 
d i t o 1 , de ealnü-i > ¡iñt •, y los ¡ •e . idupv 
Vm a las ( i j i ' i i i a < n ;nn i e í va ! - ! - . 
1' idiés (I ? n n l i : - ! i:l - ini i r j o g a t i ' r i o 
s ! d •! ¡.niiinrom. ÍUVU 1 es. d-.d h i i t ' l o . 
(^n ala i en •niidos, eai esipiea'ijx' d e 
\ r lo i|n 1 - liiíiioe eon los dos av. 'Vi ía-
iiaidoiSi j ov : i iznr;lMs. . 
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ECOS DE SOCIEDAD 
Amor, con amor se cura. 
E l -pob re Pepe AJiija-reí?, desde que ' 
Mai iuca. ' Césp-edeei le nuuidó a. paseo, j 
está que sei lo puedo aihjog'ár con un 
h i lo . Aye r sobre todo, quizá por la j 
i.nHuciicia, que en, los espírit-us ' t r istes' 
cijei'co^el niiiü t iempo, Pepe estaba cd-
IUO p a r a mor i rse de un. numiéaió a 
o t ro . 
Lo eucontré en l a bablioteca del 
Clul>, leyemjdo a W ü l y , ún ico escr i to r ' 
que, segiín. m|il oaxágo, puedo distraer-
le un, poco, y en cuanto me vió dejo 
el l ib ro , con u n suspiro' y un. bostezo. 
—Cuco, Bergerac; esto se acal)ar-
me d i jo con u n a ca ra tan espantos;!-
mente t r is te que me conmovió—. Es-
toy convonciido de l a i nu t i l i dad de 
m i s esfuerzos pa ra deseohar el re-
cu endo do Mar inea, do aquella mu je r 
que lo era todo; pa ra mí... Esto se ¡ira-
b a . . . T e n g o ol presontiniieiib)! de que 
me fcéndré que 'pegar u n t i ro. . . 
-^Homilire, Pepito'—lo cqntei&té reaí-
menle- alarmado'—, no d igas barbar i -
dades... Piensa en t u madre, en tu? 
berniianos... y en: que todavía, hay en 
éJ miundo i!nnuimeii"a.l)les nnijei-es ca-
jia-ci s-1 dé baie&rte M i z . 
Pepo A l i ja ros me m i ró burloVia.mon-
te y 
.—¿Qu'é vas a hacer esta tarde?—me 
preguntó, corno podría., baborme pre-
guntado por la lami l ia . 
—Pues tonhar café, volver a tom.ai" 
café, j uga r una.s, cai- in i bolas1, repc l i r 
el café; dar una. vuelta- por el pasen 
p a r a ver caras bonitas- , y marchar 
a ¡tai Redaidción a ganar el pan nues-
t ro dé cada, d ía - . 
—No es plan—me: respondió Pepi-
to— Te dejo, pues, y voy a ver si 
aiTOgl.o la.s cosas pa ra no tener en 
•<Tué pe u f a r cuando mañana o pasa-
do, p el otro, imc levante la, tapa' de 
k.'"i sesos... 
Deoid'daii'^nt-:' aquello de matar le 
consti tuía una, obsesiión para el infe-
l iz A l i j a i vs . 1 dispuesto á d iver t i r le a, 
toda- costa 'o propuso gran cant idad 
de combinaciones, que fueron recha-
zadas con el niiismo1 desdén que bu-
bies? recbazado mía part ida de tre-
si l lo un juga.doi" d& bridge... Pero de 
repente entró en má cerebro un re-
cuerdo que hasta, entonces había per-
manecido envuelto en el mayor o lv i -
do, quizás por lo mismo que ha.bía 
puesto toda, m i vo luntad para pensar 
en él únicainonte. 
. —Oye—le dije de s ú b i t o - , ¿te bar ia , 
darte una, vuol toci ta por un paraíso^ 
cien veces más f lor ido que el de Ma-
lioniia? ¿Tú quieres ver caras precio-
sas y cuerpos div inos y ahogar' esos 
recuerdos en la más s impát ica y a-gra 
dable do las alegrías? 
Y sin darle t iempo a que me res-
poriidiese que no; que todo aquello le. 
importaba a él un comino, le cogí del 
brazo y le saqué del Club, casi arras-
tras, hablándole, mient ras me lo lle-
vaba,, del encanto' de o lv idar siquiera 
fuese por un momento, las amaryu-
ra-s que' en los corazones sensibles de-
ja, el amor. 
Y así, de esta guisa, hablando' yo 
po r los codos y callándose; él como si 
fuera mudo, l legamos a l Hotel i l ca l . , 
mediio oculto entonces entre una. es-
posa- cor t ina de agua., que caía de los 
cielos, produciemio en los Íampos cet 
canos un, glogioteo ant ipát ico y peí 
ti.naz... 
—Mira, ese palacio encantado, abq 
ra muerto, que resucita todos los ve-
rancg con la alegría, cosmopolita de. 
sus inf lados 'huespedes--. Ahí , que e^ 
donde tú menos podías piuponorte abo 
reí, se 'celebra, una. fiesta que ha de 
l levar a •tu alma, el sedante que néce 
sita. A la fiesta, organizada, por l a 
Cruz - Roja, en lio ñor de cuantos to-
maron, pánté en l a funioión que di ó en 
el Teatro Pereda,, acudi rán l indas mu 
je res, que son como llores do este di-
v ino mies dé' mayo... Conocerás a to-
das y hab larás con ellas y bai larás 
con ellas... Desgraciado del qqe a su 
lado se acuerda, de lo que heñios da-
do en l lamar las cosas de la, vida,; ese 
éstará perdido s in remedio... 
' A l i j a res se dejó l levar y entranio?! 
en el salón, l leno de luz y de perfu-
mes, donido bai laban linda,» mueba-
cl ias, elegantemente vestidas, hacien-
do felices a un sin, fin. de jóvenes que, 
a l compás de la música, les decían 
"endechas a.l nii iror de sus ojos, al reí r 
de sus bocas, _ al color dé sus cabe-
llósi---
A l i j a res so quedó extático y yo en-
cantado .de ver cómo su espír i tu se 
iba ei i tregando al mágico poder de 
aquella escena., dotido t r iun faban la 
belleza y la, juventud. 
A ios t res minu tos ya. me pregunta-
ba Pepe: 
—;.Ou¡én os esa deliciosa cbiqui l la 
vest ida dé. claro? 
.—Tin i ta ttoppe. 
1 —¿Y la de ose scm.broro tan elegan-
:te? 
—Asuncioncita Calderón... 
—¿Y esa niiuñeca, que sonríe con 
tanta gracia? 
—Elenita. Lavín Maraña . 
—Cínico, Bergerac. esto os delicioso 
—murniiuraba, mi amigo, totalmenle 
t-n ajenado. 
—¿Y esa? ¿Y esta otra? ¿Y l a de acá? 
¿1' la de acullá? 
Hasta que a l fin Pepito A l i j a ros , ; 
que hacía media, Ihora, tenía ol firme , 
propósito de supr imi rse p a r a ceiTar 
para, .siemipro una terr ib le herida de 
amor, se me puso a ba i la r como un 
désoosádo con M a r í a Josefa l l i d i r , | 
con Mercedes Mazarrasa,, con Concha 
López, con Ampaiu to Larmzu, con Te- ' 
rosín Arróyabe, con. Isabel Colomcr. 
con Cucrecia Agüero- , con todas uque 
IIJUSI monísiiniias c r ia tu ras de quien 
Eduardo Casanueva, en unosi p r imo-
rososi vétt'sosi, d i j o las nuil y una cosas 
bonitas). 
• Decididamenl.e, Pepito A l i j a res es-: 
taba en período do curación. 
A l ter-njiinar un , fox, m|e dijo1. 
—Pai'ece que se me va yendo la t r is-
teza.—. Y a l acabar u n pasodoblo, nu-
volvió a. decir: —Se mo va la murria,. 
Yo pensé: —Un honibre que l lama mu-
r r i a ai dolor de anrar", está perfecta-'j 
mente!, curado. 
A las dos horaí i de estar al l í , por 
una apuesta conniiigo, me dió los nom-
bres y apel l idos de todas IQB distiri igui 
das seruna^i que había, en el salón: de 
Ruiz, de Calderón, de López, de Piñei -
ro. de Blanc, de Zor r i l la , de Busta^ 
mante. de l loppe. de I.anuza y de Ló-
pez Arroya.be... Y de las señorita.s: 
Encarnizadas, duras, de poder a 
poder" han sido' las tres luchas- que el 
Stadium,, de Avilés, y el l íac ing, (te 
Santander, nos ofrecieron, a cada 
cual más interosantos, llenas-. He en-, 
tu,'.iasm,o, acomipañadas de la, cx])Oc-
taclón que las dos aficiones represen-
tada.s en la cont ienda tenían 'por ' c o 
ríocer el resultado' t inal , el que mar-
ca,se la, super ior idad de uno de los 
combatientes.* , • . 
E l juego del Rac'ng, más-, seguro, 
más dueño del momento, menos alo--
cado al l levar los ataques a. fondo-, se-
ñaló esta, isuperlo'i-idad y lo hizo do-
niiihár con rrecúencia al Stad imn, des 
bau^atando el plausible deseo de ¿I-
eanzai- a, todo riesgo una victoria- que 
los avile-sinos, allá por sus lares, con-
taban como .segura, ( ii. el día de ayer-. 
Si estos necesarios deseos, y a que 
íón el rniejor acicate p a r a los «equi-
plers», el termónnetro que pulsa el en-
tusiasmio -de la af ic ión, no se llevaron, 
el d iscut ido premio, siempre -es un 
consuelo p a r a los .«equipiers» del Sta-
d ium el olí -'cer a sus socios, como 
prueba, palpable, de su excelente ac-
inac ión, e l aplauso unánime' que . el 
público santanderino- les- lia, tr ibutado^ 
al iibí?rva,r en ellos u n a codicia ad-
mirable, un. juego muy estimable, que 
ericaj a,. perfectamen-te en n i i a catego-
r ía super ior a la, que se les tiene asig 
nada. 
Llévense, pues, estos bravos «eiqpíi-' 
piiers» pa-ra, su, t ierra, l a satisfacción-
y agrado con que en Santander se lia 
visto su t rabajo, y para aquellos de 
sus socios que daban por descontado 
el t r i u n f o de la tarde de ayer sobré 
nuestro l l ac ing , háblenles sin la pa-
sión loca del ma l deportista, y since-
ramente díganles que sucumbieron 
ante el poder- super ior que sobre ellos 
tiene aún el c lub santander ino, que e?.--
lo más-, ^lonroso del vencido: el reco-
nocer, el méri to dél t r iun fador . 
1=1 match de la.v energías. 
'Lo' más hermoso del par t ido de ayer-
tarde fueron los veinte ú l t imos nuinu-
tosi, de u n a energía, iniponderable, 
HKO' admirable aún s¡ nos damos 
cuenta de la, velocidad que en todo el 
partido- l levaron, los avances, capaces 
de agotar a l «equipierii resistente, por 
el lanlást loo «tren» que-los caracter l -
-zaba, .' , • - - . 
Fué todo el «malcbi» movido, duro, 
vigoroso. A l ataque rá|>ido y por las 
alas, del l l ac ing , se correspondía, con 
l a défensa, enérgica, segura, y valiente 
del Stadiuni y viceversa. Siempre ha-
lda, en juego las notas simpaticais • y 
neceEa.r-ias en fú tbo l : el valor y la co-
dic 'a. Fa l laba, en la niayo-ría,-de las 
fasios del encuentro', la, labor colecti-
va, el cdiminlomiento al t raba jo ind iv i -
dua l , que se iniipuisiera. a l cboque ais-
lados que diera, la nota í ina l , que fue-
s.e !a ciencia del jtieg;ií. y j-gtíl \ i n o 
en los úitiiMiOS veinte minutos fifialois, 
como antes deeiamc's. 
La, foi ialeza, en los ataques, el ccra-
io de ,'.a defensa llegó a su grado r.';á-
xi ino v i n e avalorado con más perfec-
( ;- n en los pases, mayo r tra.nq.uilidt-.d-
cu el momento supa-envio, emoción in-
tensa, cuando el Racing, ensañándose 
en ' 'os avances, acosial.-a a, srn • enend-
go, le obl igaba a replegarse, a, defén-
derre valerosa.mente. 
F r u t o ele .este juego fué el p r imer 
goal (Ti! üae i i ig , logrado do u n pase 
de id Izquiierda. que F ide l , en un t i ro 
rápido e imi|iarable, in l redu jo en d 
marco. A l minuto , sin tiempo a reptJ 
Mar ía García, Teresa Breñosa-, Ahg.e- Una agradable fiesta 
les Biabe, P i l a r Bustaniiante-, María. | El digno vi (•-••'presiden te d i Bacing, 
CorclHÍ-Pi la, María, del Carmen Uní- don Emilio- A r r í , repñió anoc'e I D el 
dobroi, 'Caimijna Mazaifasa,,' Abtótuá rq-stáúránl «Eí C--ntio» al dclcgadn y 
capitán del Aviles- y a.l vici-presidente 
del Sevilla. F. C , qiue s - cm-oidraban 
en. Santa.n.dí r; 'al enlrena.doi. jugaido-
\r- y dfirect/ivos d-'l Ibíc ing, ófí frater-
nal banquete para agráidecér a, los 
pr in i .e i .s la l i i l lant , actnacaái que 
l-abían' oifrecido a nuestra afición y , 
( -n ' ^spend- r con el segundó a. las 
múl t ip les atencio-trés qué para, los ra-
( Mi'-üii-ta.-'i tuvo en su excursión por 
Andalucía.. 
I.a Qesta, resultó sumamente agra.-
dable. ,baclendo en unas breves pala-
bras que pionuneió el s -ñoj Ai i i, pa-
iciite s-iu entusiasmo- por el juego e-x-
(-,- .lent." del Aviles -y por" que se vieran 
colmados los- deseos de n u e s t n ^ &&-
cionados d'e ap laud i r a los sevillanos, 
proniiot'endo1 eil represeidante de és-
t©s trasmii t i r el ruego o iníere-sa-iíc 
po-r l'-c ino-ntañesen en tal F nt 'do. 
Dentro- de la, mejor ai inonia, y una.j 
vez eiitona.ders loé cantos regiopalé-S, 
] de today las provinc 'as es.pa,ñüla.s, (el 
•repe.rloi'-o racinguis la es inacabable) 
S" dió fin. a e-sta simpática ñest^, eb'i 
la. oiu-e cu a-utos aond'mc0-. a cila-.-gnai • 
daremos grato recuerdo y recnec i -
m,ic-nto- obl 'ga-do al seño) Ar i í. 
* * * 
Ei' domingo, «,• a, Inte' emeo de l a 
tarde, jugará con el Siempiv- Ad( lan-
te el : iW-rva, del Ita.cing. que se a l i -
nea i á oomo siguí : 
Cuesta.' 
Zubieta, Tí lo iza.. 
T raba, ' Mar iano, l.e-ra., 
Sánchez, Chaves. Modesto-; Batartegui , 
Crespo. 
Suplientes: Angulo, Lonuas. 
P E P E MONTAÑA. 
Inglaterra y Fro*icia. 
P A B I S — E l paitido- int-.-rnac-ional 
entre los' "' qu ipos de. ' Int/b'iie^ i i y 
I-", a.;,-i¡i Ini Hígado -n ;.-l S l i c i u m 
Pers-úng. ' " '"','" ' . ' • ' , 
Gán(V Fíamela, por 2 h I. 
Itaiia-Bélgica 
BBBÍSELAS.—líl m a l c ' i in t r rnac io 
r a l de fútbol entre. Bal i a y Bélaica ba 
sido-ganado por el equipo: belga, por 
3 a. 2... . . . . . . . . • . 
NEGOCIO FRACASADO 
Lavín , (!; i i i i ien t-ópez Ar iuvabe. Pila-
r ín Z- u l i l la. GÓnCbíia, Biñei io. . . 
Cuando pasadas lu-s nueve de la no-
che, dejábamos el Hotel Beal, Pepe 
Al i ja res me a f i imó con toda, la serie-
dad, del mni i i io (pie sentía el doloi de 
amor1 ríiíás es¡ •inlosainonle que ntrh-
ca. - ' 
Yo, ahombrado al '^ jspeohar; (pie me 
iiabía (-ipii\'(ioado Oii mis apreciució-
ne-s anler io i -s, pues 'o suponía ab-ja-
dnain-fo del re- irerdo' de la 'ugrata. le 
maniteeb''- in.i en-, r: «listaba convenci-
do ide q¡ue jjg te b,abía pasado lo de 
Mariuca...» 
Y él, deten'endose en seco y toman 
dome de un brazo, me respondió ¡ti 
oído: 
—Sí, lo de Marinea, ha pasado... Pe-
ro me he enamora .do osipanlosam-eníe 
otra vez. 
—¿Be quién, alma, de Bios?- le pre-
gunté estupefacto. 
Pepe Ál i jares, con un aplomó que 
me dejó desconcertado, me respondió, 
dando un susir-iro: 
—¡¡iBe todas!!!-
Y, cont inuó, dando a sus palabras-
un dejo de tristeza,, que hubo de ato-
r ra rme : 
—No tendré más remedio «fue pe-
garme un. t i ro.. . 
B E R G E R A C 
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A P U N T E S Y DOCUMENTOS 
L a s C o m u n i d a d e s 
C a s t i l l a . 
N O T A S D E P O R T I V A S 
L o m á s h o n r o s o d e l v e n c i d o 
nersie los avilesinosi, cuando no ba-
bían becho más qrre adelaiiBirse en- la 
s-alida, Santlu-st-e envió- la. pelota al 
portero del Stad imn, y conteniéndola 
éste, débilniiente, la recoda con la ca-
beziu Gaoi y rozando las rnanoí» del 
guardameta l a colo-có en la red. Bejos 
líe amllajra^se el club forastero, avan 
za impulsi ivo .sobr̂ e ja. meta, de Bnis, y 
recogiendo. La pelota, de un fallo de un 
raoiTigu.ií3itai,- el in ter ior izquierda se 
apunta el tan to del honor. Y siempre 
dorroo'hando energías, marcando el 
Bac ing .poco a poco la fi-sononu'a que 
se le quiere dar . . asegurándose en la 
defensa el S tad ium. terminó este 
umatcih)), que- no sabemos si peoare-
nio- de exagerados al dar le el cal i f i -
cativo con q¡ue enuncianios esta/s lí-
neas. 
S'adium, de Avilé5, i. 
Juzgar a l .equipo, de- Avilés, casi ya 
no lo creemos necesario, porque, en 
verdad, bien estudiado le dejamos en 
anter iores crónicas. Sus característ i-
cas son tan f irmes que no dejan l u -
ga r a, duda. Cod ic ia / va lo r , peso, re-
sistencia, pases largos, escaso «sboot» 
y domin io aceptable del balón. Susi 11-! 
neas zagueras, niejoroa que las de-
lanteras, dominando el juego de ca-
beza" y boleando-con seguridad. Es un 
e-qjulpo. digno, .comió1 dicho dejamos, 
de primeara categoría, v no de la..serié' 
Racing, de Santander, 2. 
L a actuac ión ¡dansible, si i i grande^ 
ei i CÍ m dos, real izada, por el; Bacing, tu 
vo un [n lnc ip io desgraciado. 
U n jugador , niodelo de v alen t i a • y 
vo luntad, l ip rgá j sufrió un accidente 
que. por fo i tuna, rio tiene la, grave-
dad que en los pr imeros, inoinentp-s 
se creyc. bu un inerte encontronazo 
con un a v ib-si no.' nuestro zaguero ro-
dó pOl" el suelo, sufr iendo una fuerte 
distensión en el pie izquierdo. Lo 
brusco del enconlronazo' causó la na-
tu ra l iniipresiión en.tre el públ ico > 
jugadores, epxe fué calmada,-al saber-
¡ so. por los doctores Santluste y Solís, 
que le asist ieron, que carecía el golpe 
¡.de .iniportancia.. Colebraría.ni'os ver 
nuevii.inenb' a, tan pundonoroso juga-
i-dor actuar en nuestros Campos. , 
j « * » 
E l t raba jo racingnisfa, nos agradó 
i i i conjunto. J ndiiv id u aliñen te lució 
iná.s la aictuación de Ba.rbosa, San-
diuste,- Bnisi, Pegaza, Ortiz y Diez. 
j _ . * * * 
I Si a lguna vez, lector, oyes por1 p i -
fias y corr i l los bab la r en los momen-
tos que con toda, energía se sol ic i tan 
castigos, que lofi cronistas depo-rtivos 
s.m. los culpables de l-a falta, de dis-
. c'pVnuK de la imposición de jugado-
res a direictivos' y do ' las m i l y 'una 
canciones eternas con que s-e Yios alor 
mienta en lagi é(pócasi de fracasos', no 
te pediniios que no lo c re-a si .sirio que 
l lames emibustem. vociferador" y co-
bardo a quien te bable. Bc-s cronistas 
hablamos, c laro está., por nuestra, cueii 
ta ; tenemos la convicción de que esos 
males no son or ig inados po r nos-
otros; rad ican en las debil idades de 
los demás, y quiera, Dios que no se 
repitan actos como ¿qitíeííog que cen-
sm amos, porqiue entunc.és1 es muy 
jiesible qóe nosotros, tercos,, en nues-
t ro c r i te r io , que -honradamonte sosite-
homos po r qreorle sano-.- vOlivamos a 
l'u-.-.ligar ciai dureza, a, los'.culpables, 
aunque tengamos la segur idad'dé s;ir 
U n c a r t e r i s t a d e t e n i d o . 
Antonio Rodrígui^z García, soltero, de 
26 años de edad y natural de Burgos, vi-
no a esta capital, desde Bilbao, el d í i 3 
del corriente, con un billete de alcance 
hasta Astillero, con el deliberado propó-
sito de dedicarse a la lucrativa tarea de 
robar cuanto le fuera posible. 
Desde Astillero se trasladó el bueno de 
Rodríguez a Santander y con propósito 
de «trabajar» lo antes posible se dirigió 
a los Campos de Sport, donde sé oqcqn-
traba un público numerosísimo, 
Antonio danteó primero la cartera de 
un señor que comentaba apasionada-
monte una patada do castigo, pero con-
vencido déla imposibilidad en el resul-
tado déla maniobra que el proyectaba 
cambió de disco, y al estilo «muleta'> se 
aproximó a don Luis Várela, dando tres 
o cuatro disimulados tirones a una roag-
nílica moneda de oro que llevaba pren-
dida a la cadena del reloj. 
E l señor Várela y sus amigos se perca-
taron de la intención del carterista y pro-
curaron su detención, cosa que llevó a 
cabo poco después la Bolicía. 
En las oficinas de la Comisaría de Vi-
gilancia negó al principio el Rodríguez 
García los delitos que se le imputaban, 
pero terminó por decir que era <fícha», 
que había sufrido por ello muchas quin-
ceiias y que era la primera vez epie visi-
taba esta capital, donde el primer nego-
cio en que quería intervenir le había 
salido, como so veía, completamente fa-
llido. 
Para que tenga más tiempo de abis-
marse en estas consideraciones pasará 
el «diatinguido> borgalés quince días a 
la cárcel, después de fichado convenien-
temente y sin que se lo cuente pwa nada 
el que pasó ayer en el calabozo de Santa 
Lucía. 
«VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*̂^ 
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l . 
Goal este t í tu lo ba. piublleado S 
tin-goiido eisoi ii ti Ár san it:u w lietrijif! 
tan acosifiunibrades nos tiiene ¿\ 
claisie dé OTitu-dlos hfetónicos, (M 
Ionio del Qamipo Ecllllevaruiat, | 
rioiso- folleto» en qu« se tbtuíia 
willo-sa.m.-en.t" la cuestión. 
A l f inal del op-úscuilo el aiu-ti^ 
u n i'esumen del levítrutarnieirto 
Hiero, -guairdamido, al hwicis-rilo, QU-
(«I-OVÍCS-WO quie a-qnelLa. f-aanoíiai" 
luc-Jói'i hubo de ínfu'-xw. 
\ l llegar ail [Minto que cm- í^ . 
a nue- I ,I inr'a-vim.cria, dice, que 3 
ia.iidcr y la mayor paait-e de 
tañaisi die Bürgcis, o- ésu de h M 
<pii- llabia de coinstiitu-iir su p ,»^ 
permaneció soniietida a la fuiiitoi 
di; j Mon ii oa; pero en I,aéhia&l 
de e-I in-fonUrnado Oirajón de h m 
qm- pon- su pircpiio h i jo Fué v « 
las buesites del niiairq.-iiés d> 
na. s.- di íemilió la. caiusj COM 
fití, Astuniais: dé Saín t i l Ira na. y g j f l 
do ©n la paule'ou-ientail, val íes 
ga ,y'' -Soibi-a, l i u l io auiblLevaiciiótir 
d • las Oo-ninnldaidos.» 
Agrade ce-mus al señor del «i 
la-•'at/OTiició'nf qiuie bio, temiido eri.viáii 
Y\Q§ u n ojien ii)ila r d.? ta n 
domniento. 
EN LOS CAMPOS DE SPORT 
S e a g r e d e a p e d r a d 








Todos los días en ma^'or o rnenorjí 
porción viene notándose en todoslosl 
gare'á de la Península española loscnj eií ([" 
tiesos y benéficos frutos obtenidos | 
obra y gracia de nuestra interverrcióDi 
Marruecos. 
Allí pagamos con nuestra generosa, 
gre una civilización precisa, on tamo 
la nación bispana, existen muchos sal 
que sienten la nostalgia del facóny 
chilaba. Aciuéllos se redimen, mucliB le pro;-
españoles gairaQ en embrutecimiento. ¡̂ í, n 
Una nueva prueba de.lo eiuo deciii ¿faitl] 
fué lo ocurrido ayer en los Campos Ut, h\ 
Sport del Sardinero, asunto que pasan 
a relatar lo más brevemente posible 
asquearnos la comisión de tales fef*i , v i , 
rías. cÍI{ 
A las seis y media de la tarde, losp 
días de Seguridad números 42 y 61 ej ey,: 
tuvioron a los sujetos Manuel Herís 
Bustamante, de 17 anos, jornalerOi 
domicilio en el Río de la Pila, 11, SÍ 
do y a su hermano José, quienes enea 
pañía de otros individuos que se dial 
a la fuga apedrearon a los niños ex[ 
ra dores que se encontraban hacie» 
guardia.en los Campos de Sport mienfii 
so jugaba el partido de fútbol. 
De la salvaje agresión resultaron ¡i 
rideg los niños de 11 y 14 años d< ' 
respectivamente Baleíornero José 
y Fidel Cabello /amanillo arnbospaj 
m cientos a,la simpática institución 3 
dida y asilados en la Casa de Caridai 
En la Casado Socorro donde 
conducidos, asistieron los médicos 
guardia al José Otero do una lesión| 
piedra oa la nariz y al Cabello Zafflí' 
lio de una contusión en el brazo 
quierdo. 
Los agresores fueron conducidosn 
de el Gobierno civil al Cuartelillooe 
guridad y de lo ocurrido será dada o"1 
ta al Juzgado. 
Los niños agredidos en relativo M 
estado pasaron a su residencia, pi 
se un informe detallado del estúpida 
ceso al jefe de las tropas de Bxplor* 
r«s don Tomás Agüero y S. de TiS^ 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
d-e.-f.-idoí- y mal niiira.dos. 
Continuam-do la-s gestiiones paira, la. 
j0Uiaj'M-in..<i:ón y nKMllilicación • de. la ie-y 
i die .Utilidad-osv en lo relal jvo a, la t i l - i 
- bnl.aic;ióin de l-as SoiáúóíáiáldíSB eoileictlvasi 
j.y icoimiain-dltaTi-a,?!, él pi '-íideiiib' d. I , 
' Círoulo Mfemáijt i l d'e M-ii.dri-il d i r ig ió { 
ayeír al de ntreistriiL cáudiad el siguiente 
.-teilograma.: 
; <-(Aicoim;|i:a.ña,do.s! jef-es piarlam^ritar'iois' 
bieiino-s confeiix-Nntla^lo1 imini'i-lró Hiacian 
'da., quien ollieciióis-e eM-ndüar nKM)ilion, j 
;ción tau-iifaisi, :desiginúin-(ki'.:i3- Lu i s S-odó-l 
¡y ñiuniante paira, propuestas • con md-
1 h/isitro.—iSaoilsiti'in.» 
Adieiiiás el -^ki-eíiiideinle (tal Cínoulo 
'. Meroanitiil de Saintaindei- reiciibió -ay-er 
¡'u-na, alenla cuarta del diputa-do señor 
! Pico, conm/iiiicánidoi'a liabcir asiílMido a. 
la a.-i iniblea, en nombuv y •repre&f-nta-
,<¡rii dé égte ^ ^ ü f o , aiiiluiléiudciM - a 
Jes a, n o dos y i i - f r , - (dón-d , (para tó-
|dasi h i f i giositiiomes) •líocoísud'.ias... 
T E A T R O P E R E B 
Aviso importan' 
A cansa, de haberse oxla-aviaij" 
cpiisOidkKs séptiano y octavo de te-
riío «El .boniibino de l potlw», q»; | 
-t-ñilra exiliiiihiemido -^n. este 11 
s-iispendi'. por nilioaia, ' la pi'"'.ml' 
die r i lada, pelícuila. 
iplara boy se annncla el e ^ m 
la. adlajptaiáióin Hiñen ialoigndi-'"K 
cuai ro paiiite®, dio la. eóliobíie é m 
lieo-rge Omret, t i tulada. « L P j 
,r(m>-,' intieíijuicla.da por la fix,í"f^ 
t r iz Francesí a, Bc r l i n l , q.ue- } ^ .m 
GiTiioaimar em ella, el ato-rnncjitat^l 
kn-ois-,), piersoipiaié cread» por 
escriilor framcés.-
Muy piionto t-eriidrá lu-gü-r <%. 
coiláseo n n lesipetetáonlo muy ^ 
en imi lor ia. Hm-dniaiüiigráíica- . 
•d© l a impresa'.n, a l a vlsitin * J,|, 
pootiadorcs, de u-na peilícuila. ¥'5g 
llame Aictonig, eí m -.¡or (ipi-ra.dw, 
paisa «Fox»:" M. Víiclor M i a i ^ g 
i -ci-ii- die' -lo» táiDeireis 
M. Robei-t t v m , el más cele-I'1" s, 
cnitoir de as-untos pana jiieilMí-1^^' 
los ór'ganizadores de osle egpwgp 
qu-e. i-ccoriip aiCtuiailimeiillie, e^ ^ 
as salas die lo-s oinomalógi1,105 




























i^i'ias y QxitirainjCiros.-• 
^̂ 'VVVVVVV̂ AAÂ Â'VVVVVVVVVWVVVVVW^ .i 
Se admiten esquelas de w 
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